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1. Johdanto
Tilasto on tuotettu niistä asunto-osakehuoneistojen kau­
poista, joista on tehty leimaverolaskelma. Omakotitaloista 
ovat mukana vain asunto-osakeyhtiömuotoiset talot.
Tilaston perusaineisto on saatu verohallituksen osake- 
huoneistorekisteristä, jossa on leimaverolomakkeen tietojen 
lisäksi tietoja mm. asunnon yhtiökohtaisesta velkaosuudes- 
ta. Tilaston laadinnassa on käytetty myös verotuksen 
kiinteistörekisteriä sekä väestörekisterikeskuksen rakennus- 
ja huoneistorekisteriä lisäluokitustietojen saamiseksi. Näi­
den lisäksi Helsingin kaupungilta saatiin tiedot HITAS-ta- 
loyhtiöistä. Aineistosta puuttuu vuoden 1990 aikana tehdyt 
kaupat, joista ei oltu maksettu leimaveroa maaliskuun 1991 
alkuun mennessä.
1. Inledning
Statistiken har uppgjorts pä basen av stämpelskattenotor. 
Av egnahem ingär endast bostadsaktiebolag.
Primärmaterialet för Statistiken har erhällits ur skattestyrel- 
sens register över aktielägenheter, som bl. a. innehäller 
uppgifter om bostadens skuldandel per bolag. Vid uppgö- 
randet av Statistiken har ocksä skatteförvaltningens fas- 
tighetsregister och befolkningsregistercentralens byggnads- 
och lägenhetsregister använts för ytterligare klassificering 
av uppgiftema. Dessutom gav Helsingfors stad uppgifter 
om HITAS-bolagen. De köp och försäljningar som gjorts 
under 1990 och för vilka stämpelskatt inte betalats före 
början av mars 1991 saknas i materialet.
2. Laadintamenetelmä, käsitteet ja ongel- 2. Metod, begrepp och problem 
mat
Tilaston velattomat neliömetrihinnat on laskettu tehtyjen 
kauppojen painottamättomina keskiarvoina. Keskiarvot on 
laskettu asuntokohtaisista velattomista neliömetrihinnoista. 
Vuonna 1990 kauppojen kokonaismäärä oli SI 442, mutta 
tilastoon ei hyväksytty seuraavia tapauksia:
De skuldfria kvadratmeterprisema har beräknats som oväg- 
da medeltal av affärer. Medeltalen har räknats ut pä hasis 
av bostädemas skuldfria kvadratmeterpriser. Ar 1990 gjor- 
des 51 442 bostadsaffärer, men av dessa togs inte följande 
med i Statistiken:
- 1 370, joissa kauppahinta oli nolla
- 100, pinta-ala oli nolla
- 2 828, hinta oli alhainen tai korkea, johtuen sukulaisuus 
yms. kaupoista tai tallennus-ym. virheistä.
- 1 370 affärer, där köpesumman var noli
- 100 affärer, där arean var noli
- 2 828 affärer, där priset var lägt eller högt pä grund av 











4 100 30 000
Tre, Tku, Jyväskylä, Kuopio, Kehyskunnat 
Tfors, Abo, Jyväskylä, Kuopio, Ramkommuner
3 000 19 000
Muut kunnat 
Övriga kommuner
2 300 17 000
(Kehyskunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Riihimäki, Kirkkonummi, Sipoo, Tuusula, ja Vihti) 
(Ramkommuner: Hyvinge, Träskända, Kervo, Riihimäki, Kyrkslätt, Sibbo, Tusby och Vichtis)
Tilastoon jäi jäljelle 47 144 ns. normaalia kauppaa. Seuraa- 
vassa keskeisimmät käsitteet:
Tilastointiajankohta: ostopäivä
Julkaisurajoitus: vähintään viisi kauppaa kussakin luokas­
sa
Uudet asunnot: ao. vuonna ja sitä edeltäneenä vuonna val­
mistuneet
Vanhat asunnot: muut paitsi uudet ja tuntemattomat 
Tuntemattomat: rakennusvuosi tai talotyyppi tuntematon 
Kaikki yhteensä: uudet, vanhat ja tuntemattomat
Tilaston suurimpia ongelmia ovat uudet asunnot, vanhojen 
asuntojen myöhästyneet leimaverolaskelmat sekä osittain 
puutteelliset luokitustiedot
I Statistiken ingär 47 144 s.k. normala bostadsaffärer. Ne- 
dan ges de viktigaste begreppen i Statistiken:
Statistiktidpunkt: köpedatum
Begränsning för publicering: minst fern affärer i varje 
grupp
Nya bostäder: bostäder som färdigställts det respektive 
äret och äret innan
Gamla bostäder: alla andra bostäder än de nya och okän- 
da
Okända: byggnadsär eller hustyp okända 
Alla sammanlagt: nya, gamla och okända
De största Problemen i Statistiken är nya bostäder, för- 
senade stämpelskattenotor för gamla bostäder och delvis 
bristfälliga klassificeringsuppgifter.
2 Tilastokeskus
Uusien asunto-osakehuoneistojen hinnoista ei laadita Suo­
messa kattavaa hintatilastoa. Leimaveroaineisto on tässä 
suhteessa kattavin tilastoaineisto. Tilastossa kaupantekohet- 
ki on määritelty ostopäivän mukaan, ei omistusoikeuden 
siirtopäivän mukaan. Uusien asuntojen kohdalla nämä ajan­
kohdat poikkeavat usein huomattavasti ja leimaverolas- 
kelma tehdään kahden kuukauden kuluessa asunnon val­
mistuttua. Jos kauppa on tehty esimerkiksi joulukuussa 
1989 ja asunto on valmistunut joulukuussa 1990, jää tämä 
leimaverolaskelma tilaston ulkopuolelle.
Vanhojen asuntojen myöhästyneet leimaverolaskelmat, joi­
ta ei ole käsitelty ennen seuraavan vuoden maaliskuun al­
kua, jäävät myös pois tilastosta. Myöhästyneitä tapauksia ei 
oteta myöskään seuraavan vuoden tilastoon, joten ne puut­
tuvat tilastosta kokonaan. Myöhästyneitä kauppoja on noin 
pari prosenttia ja ne keskittyvät luonnollisesti loppuvuoden 
kauppoihin.
Verohallitus käsittelee nykyään leimaverotiedot osake- 
huoneistorekisteriin kolme kertaa vuodessa (maalis-, elo- ja 
marraskuussa). Reaaliaikaiseen systeemiin päästään ehkä 
1990-luvun puolivälissä. Tällöin voidaan siirtyä 
neljännesvuosittaiseen tai kuukausittaiseen hintatilastoon. 
Tällöinkin tulee muistaa leimaverolaskelman kahden kuu­
kauden maksuaika ja ostopäivän ja omistusoikeuden siirto- 
päivän välinen mahdollinen aikaviive. Jos kaup­
pasopimuksessa omistusoikeus siirtyy ostajalle heti, on lei­
maveron maksuaika kaksi kuukautta, mutta jos 
omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta asunnon luovutuksen 
yhteydessä, voi maksuaikaa kauppasopimuksen 
allekirjoituksesta olla useita kuukausia.
Luokitustietojen osalta ongelmana ovat talotyyppi-, raken­
nusvuosi- ja postinumerotietojen puutteellisuudet. 
Rakennusvuosi- ja talotyyppitieto puuttui vuoden 1990 ai­
neistosta 7 prosentilta. Postinumerotieto puuttui 12 prosen­
tilta ostetuista asunnoista. Ongelma koskee nimenomaan 
uusia asuntoja. Liitetaulukoissa 1 - 5 ovat tuntemattomat 
tapaukset mukana aina yhteensä luokassa.
3. Tuloksia
Vuonna 1990 tehtiin Suomessa noin 47 000 ns. normaalia 
asunto-osakekauppaa. Rahaa näissä kaupoissa käytettiin 
19,4 miljardia markkaa. Vuoden aikana myytiin vähintään 
kahdesti 1 906 asuntoa. Liikeyritys oli ostajana noin 4 pro­
sentissa kaupoista.
I Finland förs det inte nägoh heltäckande Statistik över pri- 
ser pä nya bostadsaktielägenheter. Stämpelskattematerialet 
är i detta avseende det mest täckande statistikmaterialet.1 
Statistiken är köpetidpunkten lika med köpedatumet, inte 
alltsä lika med den dag dä ägarförhällandet övergär. När 
det gäller nya bostäder avviker dessa tidpunkter ofta en hei 
del frän varandra och stämpelskatten betalas inom tvä mä- 
nader efter det att bostaden blivit färdig. Om affären gjorts 
t.ex. i december 1989 och bostaden blivit färdig i december 
1990, ingär denna stämpelskatt inte i Statistiken.
Utanför Statistiken lämnas ocksä de försenade stämpelskat- 
tenotoma för gamla bostäder som inte behandlats före bör- 
jan av mars äret efter köpet. De försenade fallen tas inte 
heller med i följande ärs Statistik, varför de heit saknas i 
Statistiken. Andelen förseningar är uppskattningsvis ett par 
procent och de koncentreras naturligtvis tili de affärer som 
mgätts i slutet av äret.
Skattestyrelsen inför nuförtiden stämpelskatteuppgiftema i 
aktielägenhetsregistret tre gänger om äret (i mars, augusti 
och november). Realtid kan eventuellt tillämpas frän mitten 
av 1990-talet. I sä fall kan prisstatistiken därefter göras upp 
kvartals- eller mänadsvis. Ocksä i detta fall bör man beakta 
betalningstiden pä tvä mänader för stämpelskatten och den 
eventuella tidsförskjutningen mellan inköpsdagen och den 
dag dä äganderätten övergär. Om äganderätten enligt kö- 
peavtalet övergär tili köparen med detsamma, är betal­
ningstiden för stämpelskatten tvä mänader, men om ägan­
derätten övergär tili köparen först vid överlätelsen av bos­
taden, kan betalningstiden vara flera mänader.
Dä det gäller klassificeringsuppgifter är bristema i uppgif- 
tema om hustyp, byggnadsär och posmurnrner ett problem. 
1 1990 ärs material över köpta bostäder saknades uppgiften 
om byggnadsär och hustyp för 7 procent. Uppgiften om 
postnummer saknades för 12 procent. Problemet förekom- 
mer främst i fräga om nya bostäder. I tabellema 1 - 5 ingär 
de okända fallen i gruppen totalt.
3. Resultat
Är 1990 gjordes ca 47 000 s.k. normala bostadsaktieaffärer 
i Finland. I dessa affärer användes 19,4 miljarder mark. 
Under äret säldes 1 906 bostäder minst tvä ginger. I ca 4 
procent av fallen var köparen ett affärsföretag.
Taulukko A. Asunto-osakehuoneistokauppojen lukumäärät ja  käytetyt rahamäärät vuosina 1987 • 1990 
Tabell A. Antal bostadsaktieaffärer och penningbelopp som använts ären 1987 •  1990
vuosi kaupppoja
affärer







1987 80 856 22,7 4 022 6 290
1988 87 713 31,2 5 472 8 158
1989 59 842 24,6 3 015 7 888
1990 47 144 19,4 1 906 6 174
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Taulukko B. Vapaarahoitteisten asunto-osakehuoneistokauppojen velattomat neliömetrihinnat vanhojen ja uusien 
asuntojen osalta vuosina 1987 -1990
Tabell B. Skuldfria kvadratmeterspris pd gamla och nya bostadsaktielägenheter pd den fría marknaden dren 1987 -1990
vuosi
vanhat, gamla uudet, nya
% muutos % muutos
är mk/m2 % förändring mk/m2 % förändring
1987 4 823 5 542 .
1988 6 341 31,5 6 178 11,5
1989 7 388 16,5 7 405 19,8
1990 7 302 -1,2 8 049 8,7
Taulukko C. Vapaarahoitteisten asunto-osakehuoneistojen velattomat neliömetrihinnat, kauppojen lukumäärät ja 
vaihtovilkkaus lääneittäin vuonna 1990
TabeU C. Skuldfria kvadratmeterspris pd bostadsaktielägenheter pd den fría marknaden, antal affärer och bytesfrekvens- 
sen länsvis dr 1990









koko maa, hela landet 7 302 40 034 8 049 3 847 5,1
koko maa - PKS 
hela landet - HSR 5 922 28 314 7 300 3 077 5,2
PKS, HSR 10 635 11 720 11 042 770 4,9
Uudenmaan - Nylands 10 017 14 379 10 124 1 128 5,0
Turun ja Porin 
Abo och Bjömeborgs 5 935 5 932 6 887 . 327 5,1
Hämeen - Tavastonus 6 184 5 992 7 467 677 4,9
Kymen - Kymmene 
Mikkelin - S.t Michels
5 580 2 424 6 516 209 5,5
5 476 1 368 6 984 189 5,2
Keski-Suomen 
Mellersta - Finlands 6 215 1 833 7 429 334 5,6
Vaasan - Vasa 5 064 1 680 6 206 241 4,8
Pohjois-Kaiialan 
Norra Karelens 5 572 1 165 8 768 320 6,6
Kuopion - Kuopio 5 684 1 817 7 002 125 5,2
Oulun - Uleäborgs 5 400 2 652 6 214 235 6,1
Lapin - Lapplands 5 007 792 7 076 62 4,4
1) Huomaa puutteellisuus uusien asuntojen lukumäärässä (ks. sivu 3) Observera bristfälligheten i antalet nya bostäder (se sidan 3)
2) Vaihto = (kaikki kaupat/osakeasuntokanta) x 100 Byte = (Alla affärer/bostadsaktiebeständet) x 100
Asuntojen hinnat vastaavat melko tarkkaan Tilastokeskuk­
sen neljännesvuosittain julkaisemia kiinteistönvälittäjien ai­
neistosta tuotettuja hintatietoja. Koko maan hintatiedot 
poikkeavat jonkin verran johtuen neljännesvuositilaston ja 
leimaveroaineiston erilaisista painotuksista pääkaupun­
kiseudun ja muun maan välillä. Yksittäisten kuntien osalta 
erot ovat melko pienet.
Bostadsprisema motsvarar rätt väl de priser som Statistik­
centralen publicerar varje kvartal. Statistikcentralens upp- 
gifter är tagna ur fastighetsmäklamas material. Prisuppgif- 
tema för heia landet avviker nägot frän varandra pä grund 
av att kvartalsstatistiken och stämpelskattematerialet har 
olika vikter inom huvudstadsregionen och i de övriga de- 
lama av landet. Dä det gäller enskilda kommuner är skill- 
nadema rätt smä.
Taulukko D. Kiinteistönvälittäjien aineiston ja leimaveroaineiston vertailu 
Tabell D. JämfSrelse mellan mäklamas materiat och stämpelskattematerial
Alue
Omràde
koko maa, hela landet 
pääkaupunkis., huvudstadsreg. 
muu maa, övriga landet
Helsinki - Helsingfors 
Espoo - Esbo 
Vantaa - Vanda
Tampere - Tammerfors 
Turku - Abo 
Pori - Bjömeborg 
Lahti - Lahtis 
Kuopio - Kuopio 
Jyväskylä - Jyväskylä 





7 670 7 302 -4,8
10 483 10 635 +1,4
6 146 5 922 -3,6
11 067 11 256 +1.7
9 650 10 044 +4.1
8 487 8 658 +2,0
6 623 6 750 +1,9
6 661 6 889 +3,4
5 013 4 976 -0,7
5 888 6 005 +2,0
6 478 6 508 +0,5
6 812 7 022 +3,1
5 783 5 764 -0,3
5 310 5 428 +2,2
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4. Tietopalvelu 4. Uppdragsverksamhet
Tämän julkaisun lisäksi Tilastokeskuksesta on saatavana 
liitetaulujen 1 ja 2 kerrostaloasuntojen velattomat ne­
liöhinnat ja kauppojen lukumäärät myös huoneluvun mu­
kaan. Liitetaulukosta 3 on saatavana kerrostaloista myynti- 
vilkkaus tiedot lääneittäin myös huoneluvun mukaan.
Tilastokeskuksesta saa maksullisena tietopalveluna erillisiä 
tulosteita leimaveroaineistosta.
Tarjoamme kolmea vakiotyyppiä olevaa tulostetta:
1. Perustuloste: valitulta alueelta määriteltynä aikana teh­
tyjen kauppojen lukumäärä ja myyntihinta huoneistotyypin 
ja rakennusvuoden mukaan (ks. liitetaulukko 3.1).
2. Aluetuloste: valituilta alueilta (esim. postinumeroalueita 
tai kuntia) määriteltynä aikana tehtyjen kauppojen luku­
määrä ja myyntihinta huoneistotyypin mukaan. Alueiden 
summarivi sisältyy tulosteeseen (ks. liitetaulukko 5.2).
3. A ikä tuloste: määritellyltä alueelta valitun vuoden kuu­
kausittainen tai neljännesvuosittainen hintakehitys ja kaup­
pojen lukumäärä huoneistotyypin mukaan (ks. liitetauluk­
ko 5.3).
Hinnat:
Perustuloste: ensimmäinen kappale 200 mk, seuraavat 100 
mk kappale. Jos tilaus ylittää 100 tulostetta, maksavat kaik­
ki 70 mk kappale.
Aluetuloste: ensimmäiseltä alueelta 150 mk, seuraavat alu­
eet 30 mk kappale.
Aikatuloste: kuten perustuloste.
Jos ensin tilaa aluetulosteen ja  haluaa sitten joltakin 
alueelta tarkemmat tiedot tai tiedot ajallisesta kehityk­
sestä, saa perustulosteen tai aikatulosteen 100 mk:lla.
Maksullisen tietopalvelun tilauksia vastaan­
ottaa Tilastokeskuksen hintatilastotoimis- 
tossa Marja-Leena Honkamaa, puhelin (90) 
1734 3461.
Utöver uppgiftema i denna Publikation kan man frän Sta­
tistikcentralen även fä uppgifter om skuldfria kvadratmeter- 
priser och antalet affärer efter rumsantal i de bostäder i 
flerväningshus som finns i tabellema 1 och 2. Ur tabell 3 
kan man fä länsvisa uppgifter om försäljnirgsfrekvensen 
för höghusbostäder efter rumsantal.
Statistikcentralen stär mot ersättning tili tjänst imed separata 
utskrifter av stämpelskattematerialet.
Vi erbjuder utskrifter av tre standardtyper:
1. Basutskrift: antalet affärer och försäljningspriset efter 
lägenhetstyp och bygnadsär inom ett bestämt: omräde och 
en bestämd tid (se tabell 5.1).
2. Omrädesutskrift: antalet affärer och försäljningspriset 
efter lägenhetstyp inom valda omräden (Lex. postdistrikt 
eller kommuner) och under en bestämd tid. Summarad för 
omrädena ingär i utskriften (se tabell 5.2).
3. Tidsutskrift: prisutvecklingen per mänad1 eller kvartal 
och försäljningspriset efter lägenhetstyp under ett bestämt 
är inom ett bestämt omräde (se tabell 5.3).
Priser:
Basutskrift: det fOrsta exemplaret 200 mk, ytterligare 
exemplar 100 mk. Om du bestailer fler 8n 100 utskrifter Sr 
priset 70 mk per exemplar.
Omr&desutskrift: det fdrsta omr&det 100 mk, ytterligare 
omr&den 30 mk per exemplar.
Tidsutskrift: som basutskriften.
Om man forst bestailer en omr&desutskrift och darefter 
vill ha narmare uppgifter om n&got om ride eller upp­
gifter om utvecklingen under en viss tid f&r man en 
basutskrift eller en tidsutskrift for 100 mk.
Uppdrag mot avgift tas emot av Marja-Lee­
na Honkamaa vid Statistikcentralens byrä 
för prisstatistik, telefon (90) 1734 3461.
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TAULUKKO 1. ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA KAUPPOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN 1988-1990
TABELL 1. BOSTADSAKTIELÄGENHETERS SKULDFRIA M2-PRIS OCH ANTAL AFFÄRER 
KOMMUNVIS 1988-1990
ALUE KAIKKI 1) VAPAARAHOITTEISET / VANHAT 2)
YHTEENSÄ FRIFINANSIERADE / GAMLA 2)
ALLA TOTALT YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT FLERVÄNING. PIENTALOT
MUUTOS RAD-O SMÄH
MK/M2 LKM MK/M2 LKM FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. ST. % ST. ST.
KOKO MAA 1988 6313 87713 6341 76234 31.5 6675 58183 5243 17598
1989 7364 59842 7388 50947 16.5 7810 37758 6153 12880
1990 7365 47144 7302 40034 -1.2 7684 29468 6214 10361
KOKO MAA - PKS 1988 5056 63459 4974 54528 28.2 5102 39180 4633 14974
1989 6087 45492 6045 38415 21.5 6261 26785 5527 11366
1990 6101 33734 5922 28314 -2.0 6083 19219 5558 8913
PÄÄKAUPUNKISEUTU 1988 9601 24254 9773 21706 37.5 9917 19003 8728 2624
1989 11415 14350 11504 12532 17.7 11592 10973 10853 1514
1990 10545 13410 10635 11720 -7.5 10685 10249 10251 1448
KEHYSKUNNAT 1988 6383 4206 6329 3673 36.8 6294 2570 6395 1083
1989 8066 2698 8103 2345 28.0 8107 1668 8093 670
1990 7615 2364 7431 1936 -8.3 7390 1335 7531 588
MUU ETELÄ-SUOMI 1988 5164 35060 5099 30219 31.0 5196 22875 4778 7105
1989 6269 24645 6236 20769 22.3 6382 15264 5797 5342
1990 6165 17542 6024 15071 -3.4 6110 10868 5767 4090
VÄLI-SUOMI 1988 4748 17129 4603 14381 21.8 4773 9612 4251 4689
1989 5636 13071 5561 10912 20.8 5857 7068 5005 3779
1990 5897 9740 5622 7863 1.1 5909 4941 5126 2874
POHJOIS-SUOMI 1988 4480 7064 4432 6255 24.4 4608 4123 4083 2097
1989 5310 5078 5250 4389 18.5 5520 2785 4770 1575
1990 5437 4088 5310 3444 1.1 5517 2075 4992 1361
UUDENMAAN LÄÄNI 1988 8949 30008 9112 26528 37.6 9384 22194 7685 4223
1989 10594 18371 10718 15817 17.6 10969 13161 9448 2594
1990 9930 16714 10017 14379 -6.5 10203 11980 9067 2357
ARTJÄRVI 1988 3 3 _ _ 3
1989 2 2 - - 2
1990 3 - - - - - - -
ASKOLA 1988 5193 17 4752 11 31.9 1 4869 10
1989 6613 17 6142 9 29.3 - - 6142 9
1990 5258 8 5009 7 -18.4 2 5411 5
ESPOO 1988 8627 4165 8630 3526 34.1 8571 2522 8773 995
1989 10624 2428 10638 2182 23.3 10459 1626 11165 553
1990 10203 2205 10044 1899 -5.6 9808 1403 10712 494
HANKO 1988 4768 90 4696 82 24.0 4591 48 4811 33
1989 5349 59 5231 56 11.4 5312 38 5059 18
1990 6327 79 6239 63 19.3 6242 43 6234 20
HELSINKI 1988 10299 15872 10489 14667 37.6 10581 13621 9234 999
1989 12232 8988 12364 7940 17.9 12411 7392 11690 516
1990 11059 8753 11256 7869 -9.0 11298 7292 10647 560
VANTAA 1988 7871 4105 7873 3424 42.3 7913 2809 7657 600
1989 9508 2886 9378 2363 19.1 9396 1931 9295 424
1990 8981 2426 8658 1926 -7.7 8572 1535 8994 388
HYVINKÄÄ 1988 6152 1205 6137 1023 34.8 6181 805 5964 215
1989 7998 769 8066 669 31.4 8123 543 7812 125
1990 7326 573 7241 489 -10.2 7318 384 6960 105
INKOO 1988 5519 45 5446 29 23.8 5161 9 5574 20
1989 6994 18 6581 12 20.8 6660 5 6525 7
1990 7282 8 7159 7 8.8 1 7053 6
1) Mukana uudet, vanhat ja tuntemattomat 
Nya, gamla och okända
2) Ei ao. vuonna ja sitä edeltäneenä vuonna valmistuneet
Alla andra bostäder än de som färdigställts resp. är och föregäende är
TAULUKKO 1. ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA KAUPPOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN 1988-1990
TABELL 1. BOSTADSAKTIELÄGENHETERS SKULDFRIA M2-PRIS OCH ANTAL AFFÄRER 
KOMMUNVIS 1988-1990
ALUE KAIKKI VAPAARAHOITTEISET / VANHAT
OMRÄDE YHTEENSÄ FRIFINANSIERADE / GAMLA
ALLA TOTALT YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT FLERVÄNING. PIENTALOT
MUUTOS RAD-0 SMÄH
MK/M2 LKM MK/M2 LKM FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. ST. % ST. ST.
JÄRVENPÄÄ 1988 6871 506 6764 458 39.9 6839 268 6632 187
1989 8622 164 8630 152 27.6 8481 90 8845 62
1990 8465 419 8029 285 -7.0 7995 155 8078 128
KARJAA 1988 4728 51 4728 51 23.3 4733 46 4
1989 6485 53 5979 31 26.5 6013 22 6035 6
1990 6356 48 6260 41 4.7 6245 35 4
KARJALOHJA 1988 1 . . 1 _ _ 1
1989 - - - - - - - - -
1990 5933 13 2 - - 2
KARKKILA 1988 4513 58 4526 54 25.0 4805 28 4225 26
1989 5651 68 6144 49 35.8 6058 26 6242 23
1990 6429 35 6490 33 5.6 6597 15 6401 18
KAUNIAINEN 1988 10196 112 10200 89 31.2 9382 51 11837 30
1989 13110 48 13200 47 29.4 12763 24 13555 21
1990 12402 26 12402 26 -6.0 10994 19 16617 6
KERAVA 1988 7089 704 7104 674 46.7 7145 518 6920 150
1989 8476 478 8484 455 19.4 8571 362 8178 88
1990 7723 433 7728 416 -8.9 7685 321 7862 93
KIRKKONUMMI 1988 6423 493 6393 358 34.6 6133 204 6737 154
1989 8155 260 8256 222 29.2 8010 125 8573 97
1990 7913 9 7913 9 -4.2 3 7500 6
LAPINJÄRVI 1988 1 1 _ _ 1
1989 1 1 - - 1
1990 - - - - - - - - -
LILJENDAL 1988 4363 5 4363 5 34.2 _ _ 4363 5
1989 1 1 - - 1
1990 2 1 - - 1
LOHJA 1988 5671 334 5668 293 32.3 5756 235 5166 55
1989 7691 223 7586 176 33.8 7601 145 7390 29
1990 7410 172 7341 156 -3.2 7462 125 6845 29
LOHJAN KUNTA 1988 5157 225 5063 198 32.7 4942 109 5212 89
1989 6943 140 7040 127 39.0 6900 62 7165 64
1990 6732 145 6489 114 -7.8 6136 51 6770 61
LOVIISA 1988 3787 55 3787 55 9.1 3844 35 3688 20
1989 5218 56 5218 56 37.8 5308 41 4972 15
1990 5899 20 5899 20 13.0 5925 18 2
MYRSKYLÄ 1988 3 3 _ _ 3
1989 - - - - - - - - -
1990 - - - - - - - - -
MÄNTSÄLÄ 1988 5704 205 5412 109 35.9 5063 24 5515 82
1989 7084 146 6759 80 24.9 6606 17 6825 62
1990 6912 113 6608 68 -2.2 6662 11 6606 54
NUMMI-PUSULA 1988 4539 8 4552 6 16.5 _ _ 4552 6
1989 5415 10 5415 10 19 i 0 - - 5415 10
1990 7104 6 7104 6 31.2 - - 7104 6
NURMIJÄRVI 1988 6275 280 6168 247 24.8 5999 129 6314 114
1989 8184 214 8215 168 33.2 8155 94 8276 73
1990 8058 251 7798 164 -5.1 7915 94 7639 68
ORIMATTILA 1988 4381 157 4180 93 22.8 4050 48 4314 44
1989 5382 170 4909 83 17.4 4679 40 5122 43
1990 5777 154 5126 83 4.4 5149 49 5092 34
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TABELL 1. BOSTADSAKTIELÄGENHETERS SKULDFRIA M2-PRIS OCH ANTAL AFFÄRER 
KOMMUNVIS 1988-1990
ALUE KAIKKI VAPAARAHOITTEISET / VANHAT
OMRÄDE YHTEENSÄ FRIFINANSIERADE / GAMLA
ALLA TOTALT YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT FLERVÄNING. PIENTALOT
MUUTOS RAD-0 SMÄH
MK/M2 LKM MK/M2 LKM FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. ST. % ST. ST.
PERNAJA 1988 2 2 _ _ 2
1989 2 2 - - , , 2
1990 1 1 - - 1
POHJA 1988 3703 7 3915 5 21.5 3 2
1989 4583 7 . . 4 . . , , 3 . , 1
1990 5418 10 5393 9 9.9 5425 5 4
PORNAINEN 1988 5825 7 5825 7 24.6 _ _ 5825 7
1989 7473 14 7397 9 27.0 - - 7397 9
1990 2 1 - - 1
PORVOO 1988 6646 425 6630 381 45.0 6794 314 5833 66
1989 8005 384 8115 302 22.4 8315 246 7235 55
1990 7660 249 7680 233 -5.4 7749 193 7287 38
PORVOON MLK 1988 5680 148 5387 88 37.8 5199 44 5562 38
1989 6726 117 6712 89 24.6 6574 45 6840 43
1990 6922 95 6628 78 -1.3 6021 36 7139 41
PUKKILA 1988 3 3 _ 3
1989 3 2 - - 2
1990 4 4 - - 4
RUOTSINPYHTÄÄ 1988 2 2 _ 2
1989 1 1 - - , , 1
1990 - - - - - - - - -
SAMMATTI 1988 3 2 _ _ 2
1989 - - - - - - - - -
1990 5509 8 5495 6 - - - 5495 6
SIPOO 1988 6488 75 6333 66 34.2 6168 48 6774 18
1989 8156 85 8492 52 34.1 8719 40 7734 12
1990 7824 49 7709 46 -9.2 7364 27 8200 19
SIUNTIO 1988 9234 48 5231 16 28.5 1 5409 15
1989 7504 24 7129 23 36.3 , , 1 7155 22
1990 9501 8 7711 6 8.2 - - 7711 6
TAMMISAARI 1988 5687 98 5428 85 22.4 5389 73 5666 12
1989 6977 126 6933 114 27.7 6945 100 6810 13
1990 7701 56 7509 48 8.3 7531 41 7459 6
TENHOLA 1988 2 1 ■ _ _ 1
1989 3 3 - - 3
1990 7367 5 1 - - 1
TUUSULA 1988 6812 302 6524 233 41.8 6300 160 7015 73
1989 8185 213 8009 137 22.8 7844 93 8356 44
1990 7693 202 7496 143 -6.4 7354 94 7768 49
VIHTI 1988 5828 186 5764 177 29.4 6006 41 5690 136
1989 7758 193 7769 188 34.8 8256 50 7593 138
1990 7108 124 7081 119 -8.9 7518 28 6947 91
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TURUN JA PORIN LÄÄNI 1988 5040 12964
1989 6147 8967
1990 6049 6715






AURA 1988 4066 34
1989 4485 16
1990 4973 25
DRAGSFJÄRD 1988 4462 5
1989 5011 5
1990 5523 5






HALIKKO 1988 3903 60
1989 4910 99
1990 5074 50
HARJAVALTA 1988 3688 115
1989 4202 111
1990 4308 68
HONKAJOKI 1988 _ _
1989 - -
1990 3
HUITTINEN 1988 4093 141
1989 4486 113
1990 5143 71
HÄMEENKYRÖ 1988 4235 57
1989 4727 38
1990 5241 33
IKAALINEN 1988 4938 127
1989 5522 93
1990 6228 45
JÄMIJÄRVI 1988 4286 11
1989 4042 7
1990 4500 6
KAARINA 1988 5099 402
1989 6181 355
1990 6168 228
KALANTI 1988 3547 20
1989 4362 13
1990 - -
KANKAANPÄÄ 1988 3765 162
1989 4386 101
1990 5015 88
VAPAARAHOITTEISET / VANHAT 
FRIFINANSIERADE / GAMLA













5012 11538 29.3 5117 8548 4684 2928
6141 7930 22.5 6326 5739 5583 2127
5935 5932 -3.4 6058 4205 5587 1688
3986 5 5.5 2 3
3993 5 0.2 2 3
2 - - 2
2 _ _ 2
, , 4 - - . . 4
1 - - 1
3884 23 11.1 4 4043 19
4485 16 15.5 . . 2 4602 14
4894 23 9.1 1 4961 22
4462 5 33.4 4 1
5011 5 12.3 4 1
5523 5 10.2 5523 5 - -
3780 34 15.4 3588 16 3950 18
4131 23 9.3 3754 6 4264 17
4453 45 7.8 4364 24 4554 21
2 _ _ 2
4138 17 11.8 2 4248 15
4239 12 2.4 - - 4239 12
3924 58 14.2 3862 29 3987 29
4824 85 22.9 4892 43 4753 42
4985 44 3.4 4989 23 4982 21
3691 114 13.6 3909 66 3390 48
4143 99 12.2 4162 37 4132 62
4299 67 3.8 4158 34 4445 33
- - - - - - -
- - - - - - -
2 - - 2
3688 91 5.7 3520 42 3830 48
4278 92 16.0 4146 54 4471 37
4712 50 10.2 4471 29 5044 21
4226 54 24.1 3849 15 4399 38
4682 36 10.8 4706 10 4693 22
5241 33 11.9 4988 7 5298 25
4843 86 12.1 5043 40 4305 44
5217 60 7.7 5159 29 4962 30
6026 31 15.5 5416 14 5461 15
4406 7 29.1 4406 7 _ _
4 - - 4
2 - - 2
5021 338 31.3 4637 195 5539 142
6192 273 23.3 5919 179 6690 92
6018 179 -2.8 5645 126 6905 53
3503 18 9.1 _ _ 3503 18
4112 8 17.4 2 4151 6
- - - - - - -
3703
/
126 21.7 3817 61 3591 61
4265 83 15.2 4328 38 4147 43
4732 62 11.0 4658 28 4797 32
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4539 22 4143 12 19.8




3819 9 3984 6 8.5
4729 10 4729 10 18.7
4 4
4020 11 3
4451 9 4508 7 58.2
4770 7 4770 7 5.8
3550 7 3550 7 10.9
4498 7 4498 7 26.7
4687 5 4687 5 4.2
3 2
2 1
- - - - -
4 4
4343 11 4343 11 17.5
4 4
2838 11 2798 8 3.7
3439 7 3496 6 24.9
4 4
- - - - -
- - - - -
1 1
3841 69 3595 46 6.5
4238 39 4219 36 17.3
4372 38 4290 37 1.7
1 1
- - - - -
2 2
4066 21 3978 20 5.5
4536 11 4635 9 16.5
5468 15 4731 10 2.1
- - - - -
- - - - -
- - - - -
7440 5 _ _ _
5960 5 - - -
- - - - -
_ _ _ „
4 . . 3 ..
3 2
3298 8 3172 7 -0.6
3923 6 3923 6 23.7
- - - - -
4179 92 4058 73 18.9
4531 57 4255 48 4.9
5317 75 5279 65 24.1
T / VANHAT 
/ GAMLA

















.  . 3 4928 7
- - 4
_ . 3
- - 4508 7
- - 4770 7
_ 3550 7
- - 4498 7
- - 4687 5
_ 2
- - 1





- - 3496 6
1 2
- - - -
- - - -
1 - -
4064 8 3496 38
4080 14 4307 22
4 4322 33
- - , , 1
- - - -
- - 2
4373 7 3765 13
.  . 2 4411 7
3 4454 7
- - - -
- - - -
- - -■ -
- - - _
- - - -
- - - -
_ _ _
- - .  . 3
- - 2
3 4
- - 3923 6
- - - -
3928 45 4268 28
4108 30 4501 18
5454 45 4884 20
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1989 ,  . 3
1990 4
LIETO 1988 4531 115
1989 5908 121
1990 5867 77
LOIMAA 1988 4340 133
1989 4865 108
1990 5061 89
LOIMAAN KUNTA 1988 3468 22
1989 4210 30
1990 4363 18
LUVIA 1988 3957 5
1989 3749 7
1990 4862 6
MARTTILA 1988 4474 13
1989 4310 6
1990 4711 7






MERIKARVIA 1988 4046 9
1989 5109 13
1990 4188 11
MERIMASKU 1988 4706 5











MYNÄMÄKI 1988 4198 42
1989 4479 25
1990 5238 32
NAANTALI 1988 5220 206
1989 7167 183
1990 7575 222
VAPAARAHOITTEISET / VANHAT 
FRIFINANSIERADE / GAMLA
YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT FLERVÄNING. PIENTALOT
MUUTOS RAD-0 SMÄH
MK/M2 LKM FORANO MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. % ST. ST.
4328 5 34.7 _ _ 4328 5
3806 8 -12.1 1 3938 7
4391 8 15.4 2 4753 6
3 1 1
. . 2 - - 2
4 - 3
3 « _ 3
3 . . - - 3
2 - - 2
4611 104 19.6 4515 64 4764 40
6009 66 30.3 5982 41 6108 24
5938 52 -1.2 5875 31 6108 20
4156 90 6.7 3920 49 4437 41
5055 78 21.6 5121 50 4898 27
5129 65 1.5 4989 42 5157 20
3330 21 -1.5 3346 16 3277 5
4221 28 26.7 4270 23 3992 5
4316 17 2.2 4391 5 4284 12
3957 5 40.1 _ _ 3957 5
3919 6, -1.0 - - 3919 6
3 - - 3
3 1 2
2 1 . . 1
4 1 3
4330 18 12.9 4451 13 4016 5
5394 14 24.6 5336 11 3
5688 20 5.4 5485 12 5994 8
2 _ 2
. . 4 - 4
3 - - 3
3644 5 4.8 1 4
2 . . - - 2
3786 8 3.4 - - 3786 8
4706 5 35.2 _ _ 4706 5
4 - - 4
1 - - 1
1 _ _ 1
4337 6
Oin - - 4337 6
3 - - 3
3456 5 -13.3 2 3
4491 7 30.0 - - 4491 7
4184 5 -6.9 - - 4184 5
4 _ _ 4
4 - - 4
2 - - 2
4039 34 20.9 3810 13 4181 21
4411 24 9.2 4303 9 4475 15
4974 24 12.8 4942 8 4989 16
5189 180 18.6 5024 130 5620 50
7071 149 36.3 6972 107 7270 40























ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA KAUPPOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN 1988-1990
BOSTADSAKTIELÄGENHETERS SKULDFRIA M2-PRIS OCH ANTAL AFFÄRER 
KOMMUNVIS 1988-1990
KAIKKI VAPAARAHOITTEISET / VANHAT
YHTEENSÄ FRIFINANSIERADE / GAMLA
ALLA TOTALT YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT FLERVÄNING. PIENTALOT
MUUTOS RAD-0 smAh
MK/M2 LKM MK/M2 LKM FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. ST. % ST. ST.
1988 3734 51 3513 34 14.4 3057 8 3654 26
1989 4341 35 3947 26 12.3 3869 14 4039 12
1990 4617 26 4523 24 14.6 4605 6 4496 18
1988 3 2 1 1
1989 4 . . 4 2 2
1990 2 2 1 1
1988 3613 31 3613 31 34.3 2944 6 3774 25
1989 4037 25 4052 23 12.1 3 4041 20
1990 4638 30 4518 23 11.5 4461 6 4538 17
1988 3773 11 3773 11 17.9 4 3844 7
1989 4632 6 4513 5 19.6 3 2
1990 5278 16 5116 14 13.4 4617 7 5616 7
1988 _ _ _ _ _ _ _ _
1989 2 2 2 - -
1990 2 2 1 1
1988 4093 58 3968 56 17.8 3967 39 3971 17
1989 5211 58 5268 53 32.7 5301 43 5123 10
1990 5576 57 5505 54 4.5 5535 41 5413 13
1988 4621 108 4500 84 16.2 4700 49 4357 32
1989 5851 126 5843 106 29.9 5996 78 5493 27
1990 6435 92 6298 66 7.8 6440 51 5815 15
1988 3564 74 3406 49 10.4 3330 17 3275 31
1989 4189 50 4096 46 20.3 4127 10 4087 36
1990 5134 44 4200 28 2.5 4343 11 4108 17
1988 5247 83 4703 48 34.6 4414 18 4877 30
1989 5212 49 4930 35 4.8 5042 12 4871 23
1990 5385 47 4734 32 -4.0 4464 10 4856 22
1988 3637 15 3637 15 10.2 2 3734 13
1989 4251 25 4286 23 17.8 4703 6 4139 17
1990 4543 19 4596 16 7.2 4 4587 12
1988 4145 49 4040 43 15.8 4006 33 4151 10
1989 5986 43 6081 33 50.5 6003 29 4
1990 6031 41 5734 26 -5.7 5774 24 2
1988 3612 7 3612 7 11.8 _ _ 3612 7
1989 2 2 - - 2
1990 3929 7 3905 6 7.1 - - 3905 6
1988 3991 1525 3999 1486 22.3 4090 1153 3680 326
1989 5090 1031 5032 950 25.8 5138 744 4633 203
1990 5046 860 4976 814 -1.1 5112 607 4562 205
1988 4040 8 4040 8 10.2 4 4
1989 5125 15 5071 8 25.5 5101 6 2
1990 5003 5 5003 5 -1.3 1 4
1988 _ _ _ _ _ _ _ _ _
1989 . . 2 2 - - , . 2
1990 4 4 - - 4
1988 4233 15 3964 10 12.6 4 4017 6
1989 4422 11 4196 8 5.8 . , 1 4346 7
1990 3 3 - - 3
1988 4868 522 4709 392 29.5 4594 302 5093 90
1989 6345 313 6260 273 32.9 6141 217 6721 56
1990 6065 288 5942 244 -5.1 5759 183 6491 61
TAULUKKO 1. ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA KAUPPOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN 1988-1990
TABELL 1. BOSTADSAKTIELÄGENHETERS SKULDFRIA M2-PRIS OCH ANTAL AFFÄRER 
KOMMUNVIS 1988-1990
ALUE KAIKKI VAPAARAHOITTEISET / VANHAT
OMRADE YHTEENSÄ FRIFINANSIERADE / GAMLA
ALLA TOTALT YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT FLERVÄNING. PIENTALOT
MUUTOS RAD-0 SMÄH
MK/M2 LKM MK/M2 LKM FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. ST. % ST. ST.
RAUMA 1988 4162 859 4037 784 25.1 3943 581 4297 197
1989 5241 480 5127 402 27.0 5044 273 5298 126
1990 5346 442 5211 390 1.6 5184 270 5292 118
RAUMAN MLK 1988 3599 22 3599 22 23.0 3140 9 3917 13
1989 3947 14 3947 14 9.7 3804 6 4055 8
1990 4361 11 4361 11 10.5 3 4648 8
RUSKO 1988 4242 32 4112 21 5.9 3507 8 4483 13
1989 5880 19 5812 13 41.4 . , 3 5866 10
1990 6146 11 6146 11 5.7 2 6421 9
RYMÄTTYLÄ 1988 _ _ _ _ _ _
1989 , , 3 , , 3 - - 3
1990 5100 6 5100 6 14.0 2 4
SALO 1988 4415 301 4398 291 16.0 4428 206 4325 85
1989 5371 378 5344 362 21.5 5343 239 5345 123
1990 5685 271 5611 253 5.0 5716 166 5410 87
SAUVO 1988 4293 25 4470 11 12.5 _ _ 4470 11
1989 4602 12 3 . . - - 3
1990 5167 11 5154 8 31.1 - - 5154 8
SIIKAINEN 1988 _ _ - . - _ _ _
1989 1 - - - - - - -
1990 - - - - - - - - -
SOMERO 1988 4002 60 3948 55 10.0 3903 24 3946 30
1989 4697 60 4697 60 19.0 4663 24 4719 36
1990 5291 71 5073 54 8.0 5327 27 4819 27
SUODENNIEMI 1988 4 4 .. _ _ 4
1989 3 2 - - 2
1990 4 4 - - 4
SUOMUSJÄRVI 1988 _ _ _ _ . . _ _ _ -
1989 4 . . 4 . . - - 4
1990 3 3 - - 3
SÄKYLÄ 1988 3526 19 3407 16 8.7 1 3374 15
1989 4344 12 4251 9 24.8 - - 4251 9
1990 3976 16 4074 15 -4.2 4 3653 11
SÄRKISALO 1988 3693 6 3693 6 2.8 - _ 3693 6
1989 . . 4 . , 2 , . - - 2
1990 - '• •* - - - - - -
TAIVASSALO 1988 4106 8 3977 6 20.1 2 3
1989 4896 '5 4896 5 23.1 1 4
1990 2 2 - - - -
TARVASJOKI 1988 2 2 _ _ 2
1989 4833 5 4833 5 8.2 4833 5 - -
1990 2 - - - - - -
TURKU 1988 5859 6312 5849 5824 35.7 5824 4914 5941 879
1989 7348 3887 7316 3651 25.1 7240 3094 7616 517
1990 6977 2643 6889 2514 -5.8 6781 2137 7406 355
ULVILA 1988 3727 150 3625 124 26.1 3266 46 3837 78
1989 4629 110 4460 91 23.0 4219 37 4625 54
1990 4750 108 4540 92 1.8 4084 24 4701 68
UUSIKAUPUNKI 1988 3934 269 3618 222 11.6 3882 142 3705 80
1989 4639 220 4539 182 18.9 4724 109 4254 72















ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA KAUPPOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN 1988-1990
BOSTADSAKTIELÄGENHETERS SKULDFRIA M2-PRIS OCH ANTAL AFFÄRER 
KOMMUNVIS 1988-1990
KAIKKI VAPAARAHOITTEISET / VANHAT
YHTEENSÄ FRIFINANSIERADE / GAMLA
ALLA TOTALT YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT FLERVÄNING. PIENTALOT
MUUTOS RAD-0 smAh
MK/M2 LKM MK/M2 LKM FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. ST. % ST. ST.
1988 4831 12 4831 12 41.0 . _ 4831 12
1989 5044 6 5044 6 4.4 - - 5044 6
1990 5735 5 5735 5 13.7 - - 5735 5
1988 4655 201 4370 148 19.7 4462 111 4065 35
1989 5221 113 5106 92 16.8 5188 64 4869 26
1990 5834 106 5124 75 0.4 5220 55 4859 20
1988 3 2 _ _ 2
1989 3 3 - - 3
1990 4945 10 4664 8 22.2 - - 4664 8
1988 3626 8 3626 8 20.9 3425 5 3
1989 4 2 2 - -
1990 4554 8 4554 8 14.3 4 4
1988 _ _ _ _ _ _
1989 1 .  . 1 - - 1
1990 1 1 - - 1
1988 1 1 1 _
1989 1 1 1 - -
1990 - - - - - - - - -
1988 4 4 _ 4
1989 4 4 - - 4
1990 2 2 - - 2
1988 3951 15 3655 12 15.4 3 3765 9
1989 4561 12 3903 7 6.8 2 3742 5
1990 5447 8 5403 7 38.4 4 3
1988 3920 53 3374 39 12.1 2837 8 3513 31
1989 3815 33 3761 32 11.5 3 3781 29
1990 4638 26 4411 22 17.3 4055 5 4515 17
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TABELL 1. BOSTADSAKTIELÄGENHETERS SKULDFRIA M2-PRIS OCH ANTAL AFFÄRER 
KOMMUNVIS 1988-1990
ALUE KAIKKI VAPAARAHOITTEISET / VANHAT
OMRÄDE YHTEENSÄ FRIFINANSIERADE / GAMLA
ALLA TOTALT YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT FLERVÄNING. PIENTALOT
MUUTOS RAD-0 SMÄH
MK/M2 LKM MK/M2 LKM FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. ST. % ST. ST.
HÄMEEN LÄÄNI 1988 5341 15493 5291 13272 33.3 5368 10554 4982 2588
1989 6514 10372 6496 8601 22.8 6606 6627 6125 1902
1990 6333 7023 6184 5992 -4.8 6229 4562 6020 1376
ASIKKALA 1988 4562 105 4393 85 23.4 4249 33 4495 51
1989 5594 122 5325 78 21.2 5150 41 5512 36
1990 5915 36 5679 29 6.7 5937 12 5542 16
FORSSA 1988 4233 362 4218 352 18.8 4210 281 4217 67
1989 5823 280 5615 254 33.1 5724 212 5017 41
1990 5772 203 5655 189 0.7 5848 144 5032 42
HATTULA 1988 4947 97 4565 53 18.3 4552 23 4576 30
1989 5998 91 5813 54 27.3 5731 21 5865 33
1990 6516 36 6646 26 14.3 5758 6 6912 20
HAUHO 1988 4087 17 3766 13 2.0 3585 6 3892 6
1989 5337 25 5130 13 36.2 4924 6 5306 7
1990 5737 17 4988 9 -2.8 4 5317 5
HAUSJÄRVI 1988 3760 67 3672 59 16.7 3146 22 3985 37
1989 5442 45 5082 34 38.4 4347 10 5388 24
1990 5431 21 5036 16 -0.9 4 5573 12
HOLLOLA 1988 4799 419 4579 273 26.5 4225 173 5180 98
1989 6127 240 5939 175 29.7 5666 120 .6533 55
1990 5793 204 5574 169 -6.1 5266 109 6134 59
HUMPPILA 1988 3309 35 3093 30 19.7 3082 22 1
1989 4457 17 3790 10 22.5 3929 5 3651 5
1990 4756 1.4 3870 8 2.1 3864 5 3
HÄMEENLINNA 1988 5449 1374 5384 1156 26.5 5490 933 4895 220
1989 6906 1114 6928 855 28.7 7150 667 6071 184
1990 7031 832 6865 639 -0.9 6970 466 6550 171
JANAKKALA 1988 3926 203 3711 172 12.7 3643 123 3881 49
1989 5076 291 5100 138 37.4 5093 99 5118 39
1990 5968 180 5205 108 2.1 5123 74 5385 34
JOKIOINEN 1988 4351 44 4017 31 22.2 3733 5 4072 26
1989 4963 19 5079 16 26.4 3 4877 13
1990 5331 21 4996 14 -1.6 3 4847 11
JUUPAJOKI 1988 4010 9 3761 6 47.7 _ _ 3761 6
1989 3683 9 3683 9 -2.1 - - 3778 7
1990 4034 7 3807 6 3.4 - - 3807 6
KALVOLA 1988 3687 14 3598 13 14.3 3430 5 3702 8
1989 4669 9 4442 8 23.5 3 4518 5
1990 3557 21 4764 6 7.2 3 3
KANGASALA 1988 4667 360 4632 317 35.5 4539 227 4866 90
1989 5808 248 5768 237 24.5 5681 140 5893 97
1990 6159 222 5955 179 3.2 5715 114 6375 65
KOSKI HL 1988 3617 11 3464 10 _ 1 3507 9
1989 1 1 - - 1
1990 ‘ 5495 5 5495 5 ■ 45.8 1 3
KUHMALAHTI 1988 4795 6 _ _ _ _ _ _
1989 - - - - - - - -
1990 1 1 - - 1
KUOREVESI 1988 2842 15 2842 15 5.9 2484 . 7 3156 8
1989 3546 18 3228 14 13.6 2953 8 3595 6























ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA KAUPPOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN 1988-1990
BOSTADSAKTIELÄGENHETERS SKULDFRIA M2-PRIS OCH ANTAL AFFÄRER 
KOMMUNVIS 1988-1990
KAIKKI VAPAARAHOITTEISET / VANHAT
YHTEENSÄ FRIFINANSIERADE / GAMLA






1988 4382 22 3817 11
1989 4679 9 4679 9
1990 5565 15 4242 7
1988 3565 17 1
1989 4799 8 - -
1990 5213 12 - -
1988 3890 37 3896 33
1989 4781 51 4624 26
1990 4875 33 4647 26
1988 5278 2520 5201 2271
1989 6422 1324 6360 1192
1990 6117 1281 6005 1186
1988 4089 27 4032 26
1989 5086 40 4488 21
1990 5127 21 4983 19
1988 4664 281 4409 194
1989 5894 168 5735 128
1990 5737 126 5675 117
1988 4197 40 4102 35
1989 5689 22 5548 18
1990 6105 29 6050 25
1988 3804 8 3285 5
1989 4499 15 4081 9
1990 4 2
1988 4084 13 3775 9
1989 3 3
1990 4 4
1988 2994 124 2994 124
1989 3838 72 3838 72
1990 4223 26 4223 26
1988 4251 218 4136 156
1989 5485 162 5314 113
1990 5546 108 5407 94
1988 4422 487 4371 369
1989 5554 385 5498 312
1990 5728 244 5359 175
1988 4045 93 4017 89
1989 4932 66 4773 57
1990 5416 67 5296 58
1988 3964 38 4018 29
1989 4193 8 4193 8
1990 4222 9 4222 9
1988 4693 223 4597 186
1989 6255 148 6126 124
1990 6022 105 5960 97
1988 4009 27 3771 18
1989 4772 13 4783 12
1930 5753 10 5260 7
1988 5151 5 5151 5
1989 5645 9 5688 8








9.8 3 3992 8
22.6 - - 4679 9
-9.4 1 4379 6
. . - - . . 1
- - - - -
- - - - -
30.8 _ _ 3896 33
18.7 . . 1 4683 25
0.5 1 4704 25
36.1 5195 2082 5246 185
22.3 6347 1081 6475 110
-5.6 5972 1093 6260 89
8.7 3958 15 4134 11
11.3 4261 13 4855 8
11.0 4546 8 5300 11
31.0 4385 136 4464 58
30.1 5855 67 5602 61
-1.0 5516 65 5875 52
27.3 3812 21 4538 14
35.2 5496 13 5681 5
9.0 5695 15 6582 10
7.3 _ 3285 5





14.1 2798 90 3513 34
28.2 3679 52 4251 20
10.0 3917 18 4913 8
34.2 3825 88 4538 68
28.5 5326 74 5290 39
1.8 5396 57 5426 37
30.9 4240 258 4776 98
25.8 5369 219 5826 86
-2.5 5338 108 5427 62
15.0 3897 64 4359 23
18.8 4583 40 5315 15
11.0 5280 45 5352 13
27.0 4231 11 3528 11
4.4 2 4280 6
0.7 1 4187 8
29.2 4537 129 4732 57
33.3 6038 82 6371 40
-2.7 5744 61 6327 36
15.2 3547 7 3914 11
26.9 4802 7 4758 5
10.0 2 5347 5
54.3 _ * 5151 5
10.4 3 5992 5




















ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA KAUPPOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN 1988-1990
BOSTADSAKTIELÄGENHETERS SKULDFRIA M2-PRIS OCH ANTAL AFFÄRER 
KOMMUNVIS 1988-1990
KAIKKI VAPAARAHOITTEISET / VANHAT
YHTEENSÄ FRIFINANSIERADE / GAMLA
ALLA TOTALT YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT FLERVÄNING. PIENTALOT
MUUTOS RAD-0 SMÄH
MK/M2 LKM MK/M2 LKM FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. ST. % ST. ST.
1988 5310 455 5291 437 27.0 5270 397 5569 36
1989 7264 322 7354 302 39.0 7332 271 7546 31
1990 6584 304 6505 265 -11.5 6456 229 6865 29
1988 4008 41 3956 33 18.3 3815 9 4009 24
1989 4645 25 4647 19 17.5 . . 4 4809 15
1990 4706 8 4526 7 -2.6 3 4
1988 3950 27 3954 14 11.1 . . 2 4072 12
1989 4485 19 4794 10 21.2 2 4998 8
1990 5139 15 4361 9 -9.0 1 4618 8
1988 4478 34 4462 33 26.6 4185 20 4887 13
1989 5845 52 5130 21 15.0 4988 16 5585 5
1990 6396 21 5263 6 2.6 4 2
1988 5992 6678 5950 5836 39.0 5985 4988 5718 786
1989 7194 4160 7145 3610 20.1 7170 3057 6988 522
1990 6883 2190 6750 1978 -5.5 6738 1701 6720 262
1988 1 1 _ _ 1
1989 3 3 - - 3
1990 3 1 - - 1
1988 3679 131 3646 116 18.9 3597 88 3797 28
1989 4698 147 4485 114 23.0 4559 82 4572 26
1990 5062 108 4734 81 5.6 4714 57 5030 17
1988 4392 22 4316 20 15.2 5067 6 4004 10
1989 5288 7 5288 7 22.5 1 4
1990 5336 22 5191 17 -1.8 4595 5 5458 11
1988 4089 206 4056 196 26.1 4039 141 4102 55
1989 5421 133 5445 131 34.2 5475 93 5365 36
1990 514l‘ 100 4964 89 -8.8 4925 57 5033 32
1968 3678 18 3204 1Ó _ _ _ 3204 10
1989 5654 21 4576 8 42.8 - - 4576 8
1990 5198 12 5022 8 9.7 - - 5022 8
1988 3265 41 3291 39 14.0 .3163 16 3379 22
1989 4535 34 4247 22 29.1 4075 12 4548 9
1990 5043 39 4613 32 8.6 4423 16 4861 15
1988 3560 39 3279 26 19.2 2826 10 3562 16
1989 4069 34 4079 30 24.4 3466 10 4386 20
1990 4609 21 3970 17 -2.7 3591 5 4128 12
1988 3868 75 3727 60 15.2 3569 34 3863 22
1989 4519 62 4531 59 21.6 4427 .35 4577 17
1990 4640 38 4640 38 2.4 4427 17 4758 18
1988 5227 399 5184 298 31.4 4326 74 5504 217
1989 6555 308 6555 251 26.4 6040 50 6692 200
1990 6319 213 6096 175 -7.0 5267 42 6380 131
1988 3723 8 3574 7 11.3 1 3415 6
1989 4904 13 4444 6 24.4 3 3
1990 4361 6 . . 4 - - 4
TAULUKKO 1. ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA KAUPPOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN 1988-1990
TABELL 1. BOSTADSAKTIELÄGENHETERS SKULDFRIA M2-PRIS OCH ANTAL AFFÄRER 
KOMMUNVIS 1988-1990
ALUE KAIKKI VAPAARAHOITTEISET / VANHAT
OMRÄDE YHTEENSÄ FRIFINANSIERADE / GAMLA
ALLA TOTALT YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT FLERVÄNING. PIENTALOT
MUUTOS RAD-0 SMÄH
MK/M2 LKM MK/M2 LKM FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. ST. % ST. ST.
KYMEN LÄÄNI 1988 4770 5055 4624 4260 26.7 4700 3152 4395 1073
1989 5714 3983 5630 3298 21.7 5751 2378 5304 903
1990 5758 2864 5580 2424 -0.9 5668 1705 5353 705
ELIMÄKI 1988 4012 80 3737 59 9.5 3947 17 3659 38
1989 4916 70 4886 58 30.8 4798 12 4917 42
1990 5460 63 4993 44 2.2 4 5023 40
HAMINA 1988 4253 204 4037 166 15.4 3970 143 4457 23
1989 5206 197 5021 141 24.4 4950 115 5331 26
1990 5333 91 5178 76 3.1 5079 56 5457 20
IITTI 1988 3722 47 3645 45 21.2 3455 23 3843 22
1989 4348 53 4289 51 17.7 4103 31 4579 20
1990 4738 33 4738 33 10.5 4476 13 4908 20
IMATRA 1988 4362 490 4212 417 19.6 4185 312 4297 104
1989 5243 329 5125 290 21.7 5114 206 5154 84
1990 5648 203 5547 181 8.2 5623 133 5338 48
JAALA 1988 4529 11 3639 5 _ _ _ 3639 5
1989 4762 7 4 - - , , 4
1990 5756 5 4 - - 4
JOUTSENO 1988 3943 118 3832 93 5.3 3763 54 3927 39
1989 4697 78 4511 55 17.7 4342 27 4675 28
1990 5501 66 5338 47 18.3 5147 14 5419 33
KOTKA 1988 4310 1173 4253 1060 34.5 4264 821 4148 229
1989 5492 826 5403 762 27.0 5491 602 5065 159
1990 ' 5382 618 5296 560 -2.0 5386 407 5029 148
KOUVOLA 1988 5148 1073 5044 937 33.1 5003 727 5180 206
1989 5953 806 5901 708 17.0 5869 544 6008 164
1990 5662 597 5493 528 -6.9 5411 424 5796 102
KUUSANKOSKI 1988 4653 326 4451 247 29.7 4502 172 4331 74
1989 5454 292 5353 183 20.3 5458 131 5071 51
1990 5439 173 5200 137 -2.9 5316 88 4969 47
LAPPEENRANTA 1988 5729 1050 5492 880 25.1 5522 776 5321 96
1989 6685 855 6592 727 20.0 6646 619 6200 103
1990 6718 648 6503 561 -1.3 6519 481 6344 77
LEMI 1988 3995 10 4024 9 29.9 _ _ 4024 9
1989 5524 20 4697 8 16.7 , , 1 4612 7
1990 5055 14 5064 12 7.8 2 5284 10
LUUMÄKI 1988 3860 23 3853 21 14.8 3688 7 3935 14
1989 4715 27 4596 21 19.3 4743 7 4522 14
1990 5459 26 5480 24 19.2 5058 11 5836 13
MIEHIKKÄLÄ 1988 2 2 _ 2
1989 4 - - - - - - _
1990 2 2 - - 2
NUIJAMAA 1988 1 1 _ _ 1
1989 - - - - - _ - - _
1990 - - - - - - - -
PARIKKALA 1988 4395 7 1 _ _ . 1
1989 4397 21 4306 15 -0.5 3 4233 11
1990 4647 12 4495 7 4.4 2 4
PYHTÄÄ 1988 3779 25 3808 19 23.4 _ _ 3808 19
1989 4389 17 4389 17 15.3 - - 4389 17
















ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA KAUPPOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN 1988-1990
BOSTADSAKTIELÄGENHETERS SKULDFRIA M2-PRIS OCH ANTAL AFFÄRER 
KOMMUNVIS 1988-1990
KAIKKI • VAPAARAHOITTEISET / VANHAT
YHTEENSÄ FRIFINANSIERADE / GAMLA
ALLA TOTALT YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT FLERVÄNING. PIENTALOT
MUUTOS RAD-0 SMÄH
MK/M2 LKM MK/M2 LKM FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. ST. % ST. ST.
1988 3872 21 3737 18 9.6 3365 6 3961 11
1989 4806 15 4806 15 28.6 . , 4 4809 11
1990 4738 10 4717 9 -1.9 3 5259 6
1988 4137 22 4047 20 6.2 4122 10 3971 10
1989 5019 16 5095 13 25.9 4 5161 9
1990 5395 16 5109 14 0.3 5009 7 5209 7
1988 4225 27 4099 20 8.8 3 4103 15
1989 5010 25 4974 19 21.3 , , 3 4981 13
1990 5251 25 4817 15 -3.2 3 4881 12
1988 4298 123 3940 82 15.2 4181 35 3711 45
1989 5416 109 5191 84 31.7 5242 37 5148 45
1990 5618 104 4937 67 -4.9 4725 36 5155 30
1988 4 3 _ 3
1989 , , 4 , , 4 , , - - , . 4
1990 1 1 - - 1
1988 4584 25 4636 11 15.0 3 5106 6
1989 5996 28 5669 10 22.3 2 5897 8
1990 6252 33 5753 10 1.5 1 5874 9
1988 _ _ _ _ _ _ _
1989 1 1 - - 1
1990 - - - - - - - - -
1988 4724 70 4230 37 21.9 3889 8 4325 29
1989 5399 107 5131 . 40 21.3 4163 11 5498 29
1990 5748 52 5525 23 7.7 4 5518 19
1988 3540 115 3434 101 22.1 2985 33 3652 68
1989 4395 67 4382 65 27.6 3687 16 4609 49
1990 4426 54 4358 52 -0.5 3787 15 4590 37
1988 3617 5 4 2 2
1989 3832 8 3692 6 10.7 3 3
1990 4 4 1 3
1988 3 2 _ 2
1989 1 1 - - 1
1990 - - - - - - - - -
20
TAULUKKO 1. ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA KAUPPOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN 1988-1990




KAIKKI VAPAARAHOITTEISET / VANHAT
YHTEENSÄ FRIFINANSIERADE / GAMLA
ALLA TOTALT YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT FLERVÄNING. PIENTALOT
MUUTOS RAD-0 SMÄH
MK/M2 LKM MK/M2 LKM FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. ST. % ST. ST.
MIKKELIN LÄÄNI 1988 4375 2774 4221 2345 14.9 4223 1637 4221 704
1989 5358 2414 5252 1986 24.4 5366 1356 5009 626
1990 5695 1636 5476 1368 4.3 5608 914 5201 451
ANTTOLA 1988 4648 10 4006 6 16.1 1 4241 5
1989 3 3 . . 1 2
1990 1 1 1 - -
ENONKOSKI 1988 2 2 _ _ 2
1989 4 4 - - 4
1990 4 3 - - 3
HARTOLA 1988 4875 31 3993 12 17.9 3940 5 4031 7
1989 5537 32 4702 7 17.7 4 3
1990 5106 9 5106 9 8.6 3 4989 6
HAUKIVUORI 1988 3464 7 3464 7 28.9 4 3
1989 4112 6 4 . . 3 1
1990 2 2 2 - -
HEINOLA 1988 4443 321 4309 299 18.7 4157 241 4981 57
1989 5948 404 5924 331 37.5 5883 260 6074 71
1990 6385 268 6124 215 3.4 6066 174 6262 40
HEINOLAN MLK 1988 4048 32 3594 26 16.4 3381 17 3995 9
1989 5886 36 5649 24 57.2 5124 14 6384 10
1990 6040 33 5802 22 2.7 5447 16 6749 6
HEINÄVESI 1988 4378 33 4214 26 18.0 4409 10 4092 16
1989 4622 26 4609 25 9.4 4859 10 4443 15
1990 5605 20 4811 12 4.4 3 4738 9
HIRVENSALMI 1989 4251 13 3748 9 -3.6 3 3493 6
1989 4981 12 , , 3 - - . . 3
1990 5972 11 4 - - 4
JOROINEN 1988 3646 44 3394 33 9.0 3002 14 3683 19
1989 4676 38 4570 32 34.7 3 4629 29
1990 4638 23 4506 21 -1.4 2 4588 19
JUVA 1988 3998 74 3954 53 16.7 3891 20 3993 33
1989 4805 66 4415 51 11.7 4104 24 4692 27
1990 5449 73 4939 45 11.9 4859 22 5015 23
JÄPPILÄ 1988 3 3 _ _ 3
1989 2 2 - - 2
1990 3770 6 3770 6 -2.9 - - 3770 6
KANGASLAMPI 1988 2 2 _ _ 2
1989 1 . . 1 , , - - , , 1
1990 2 2 - - 2
KANGASNIEMI 1988 4230 56 4217 54 22.7 4496 21 4046 32
1989 4531 50 4531 50 7.4 4878 17 4298 30
1990 4943 37 4854 35 7.1 4780 9 4880 26
KERIMÄKI 1988 4027 45 3987 36 8.9 5102 7 3723 28
1989 4852 71 4513 34 13.2 4866 7 4454 26
1990 5414 43 5006 28 10.9 5807 6 4788 22
MIKKELI 1988 4698 828 4544 723 17.4 4489 612 4847 111
1989 5727 569 5665 514 24.7 5644 437 5788 77
1990 6223 422 5942 348 4.9 5916 283 6054 65
MIKKELIN MLK 1988 4182 98 4055 80 13.5 3268 28 4480 52
1989 5261 92 5309 57 30.9 4398 16 5664 41


















ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA KAUPPOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN 1988-1990
BOSTADSAKTIELÄGENHETERS SKULDFRIA M2-PRIS OCH ANTAL AFFÄRER 
KOMMUNVIS 1988-1990
KAIKKI VAPAARAHOITTEISET / VANHAT
YHTEENSÄ FRIFINANSIERADE / GAMLA
ALLA TOTALT YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT flervAn i n g . PIENTALOT
MUUTOS RAD-0 SMÄH
MK/M2 LKM MK/M2 LKM FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. ST. % ST. ST.
1988 4381 84 3887 51 21.1 3283 11 4053 40
1989 5057 71 4846 48 24.7 5171 25 4492 23
1990 5551 53 5080 38 4.8 5361 18 4821 19
1988 3295 8 3134 7 7.5 - 3134 7
1989 3791 14 3791 14 21.0 1 3817 13
1990 4469 7 4694 5 23.8 - - 4694 5
1988 3562 326 3440 298 11.3 3387 254 3744 44
1989 4165 231 4122 225 19.8 4056 172 4333 53
1990 4190 170 4157 167 0.9 4070 128 4438 38
1988 3519 27 3392 22 11.5 1 3447 21
1989 4428 30 4134 24 21.9 - - 4134 24
1990 3774 11 3746 8 -9.4 - - 3746 8
1988 3931 11 3889 9 23.4 _ _ 3889 9
1989 5673 10 5152 7 32.5 - - 5152 7
1990 5090 12 4512 6 -12.4 - - 4512 6
1988 3898 34 3772 19 10.1 3411 7 3982 12
1989 4483 12 4669 8 23.8 . . 2 4766 6
1990 4538 11 4619 7 -1.1 1 4451 6
1988 4467 ; 28 3457 14 5.8 3475 6 3443 8
1989 4540 30 4240 22 22.7 4075 10 4378 12
1990 4979 11 4606 6 8.6 4 2
1988 4464 27 3716 16 7.2 4 3925 11
1989 4889 44 4483 23 20.6 4264 10 4651 13
1990 5160 14 4913 12 9.6 4014 5 5554 7
1988 4640 567 4543 491 12.7 4657 360 4229 131
1989 5608 508 5473 438 20.5 5631 330 4990 108
1990 5877 313 5825 289 6.4 6064 214 5142 75
1988 2 2 _ _ 2
1989 2 2 - - 2
1990 3 3 - - 3
1988 4468 12 4437 9 31.7 1 4366 8
1989 4574 9 4401 8 -0.8 . . 3 4147 5
1990 4569 11 4569 11 3.8 - - 4569 11
1988 4006 41 3901 34 8.9 3553 10 4046 24
1989 5545 33 5178 19 32.7 4695 7 5460 12
1990 5547 22 5518 21 6.6 5047 7 5753 14
1988 4165 8 2 _ 2
1989 4319 8 3827 6 6.4 - - 3827 6
1990 . , 2 , , 2 - - 2
22
TAULUKKO 1. ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA KAUPPOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN 1988-1990
TABELL 1. BOSTADSAKTIELÄGENHETERS SKULDFRIA M2-PRIS OCH ANTAL AFFÄRER 
KOMMUNVIS 1988-1990
ALUE KAIKKI VAPAARAHOITTEISET / VANHAT
OMRÄDE YHTEENSÄ FRIFINANSIERADE / GAMLA
ALLA TOTALT YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT FLERVÄNING. PIENTALOT
MUUTOS RAD-0 SMÄH
MK/M2 LKM MK/M2 LKM FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. ST. % ST. ST.
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 1988 4839 2498 4694 2017 22.3 5130 1109 4143 898
1989 5707 2103 5575 1629 18.8 6110 876 4909 740
1990 6247 1576 5572 1165 -0.1 6052 613 5037 550
ENO 1988 3549 45 3429 43 32.2 2 3464 41
1989 4077 36 3922 28 14.4 , . 1 3892 27
1990 4156 17 4176 11 6.5 1 4144 10
ILOMANTSI 1988 3835 44 3845 43 14.2 3131 13 4154 30
1989 4557 44 4239 32 10.2 , , 4 4285 28
1990 5252 49 4539 27 7.1 3927 6 4713 21
JOENSUU 1988 5337 1550 5182 1323 25.8 5515 859 4530 457
1989 6492 1139 6329 982 22.1 6698 635 5575 336
1990 6963 977 6083 729 -3.9 6473 465 5396 263
JUUKA 1988 4717 57 3706 22 7.3 3 3701 18
1989 4652 92 4114 36 11.0 4231 10 4069 26
1990 4758 34 4738 29 15.2 4600 8 4791 21
KESÄLAHTI 1988 4363 22 3449 7 -5.9 _ _ 3449 7
1989 4809 14 4176 5 21.1 - - 4176 5
1990 4895 14 4596 10 10.1 - 4596 10
KIIHTELYSVAARA 1988 3841 10 3841 10 16.5 _ _ 3841 10
1989 2 2 . . - _ 2
1990 3 3 - - 3
KITEE 1988 4173 142 3991 117 13.3 4070 41 3949 76
1989 5448 117 4994 81 25.1 5162 44 4794 37
1990 5611 76 5371 64 7.5 5797 28 5040 36
KONTIOLAHTI 1988 4649 39 4488 16 27.1 _ _ 4589 15
1989 5452 50 4807 20 7.1 - - 4889 19
1990 5327 20 4779 14 -0.6 - - 4779 14
OUTOKUMPU 1988 3466 114 3283 92 31.7 3439 57 3028 35
' 1989 4412 84 4334 73 32.0 4156 37 4516 36
1990 5043 80 4789 61 10.5 4550 34 5073 26
LIEKSA 1988 4043 211 3817 153 15.4 3873 72 3768 81
1989 4679 190 4247 123 11.2 4341 70 4107 52
1990 5004 116 4438 79 4.5 4509 40 4365 39
LIPERI 1988 4383 76 4063 36 15.5 4415 9 3968 26
1989 4890 78 4660 48 14.7 4891 18 4521 30
1990 5317 49 4907 30 5.3 5204 5 4848 25
NURMES 1988 3931 82 3894 78 14.4 4163 40 3611 38
1989 4792 104 4592 84 17.9 4955 45 4173 39
1990 4857 60 4506 53 -1.9 4634 20 4428 33
POLVIJÄRVI 1988 4286 39 3785 17 17.3 2 3870 15
1989 4894 46 4663 32 23.2 , , 2 4693 30
1990 5087 13 4947 11 6.1 - - 4947 11
PYHÄSELKÄ 1988 .3906 13 3906 13 12.3 _ 3906 13
1989 5027 51 4595 35 17.6 - - 4595 35
1990 5803 30 5290 12 15.1 - - 5290 12
RÄÄKKYLÄ 1988 3391 5 3391 5 23.5 _ 3391 5
1989 4060 7 3626 6 6.9 - - 3626 6
1990 3918 6 3840 5 5.9 - - 3840 5
TOHMAJÄRVI 1988 3542 21 3542 21 9.8 3 3493 18
1989 3931 19 3931 19 11.0 2 3962 17








ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA KAUPPOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN 1988-1990
BOSTADSAKTIELÄGENHETERS SKULDFRIA M2-PRIS OCH ANTAL AFFÄRER 
KOMMUNVIS 1988-1990
KAIKKI VAPAARAHOITTEISET / VANHAT
YHTEENSÄ FRIFINANSIERADE / GAMLA






1988 4065 6 4065 6
1989 4753 11 4088 6
1990 2 1
1980 3347 22 3272 15
1989 3826 19 3859 17
1990 4217 8 4
1988 _ _ _ _
1989 - - - -
1990 - - - -
MUUTOS RAD-0 SMAH
FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
% ST. ST.
11.2 _ _ 4065 6
0.6 - - 4088 6
- 1
7.8 3546 8 2959 7
17.9 3123 8 4512 9
2 2
24
TAULUKKO 1. ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA KAUPPOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN 1988-1990
TABELL 1. BOSTADSAKTIELÄGENHETERS SKULDFRIA M2-PRIS OOH ANTAL AFFÄRER 
KOMMUNVIS 1988-1990
ALUE KAIKKI VAPAARAHOITTEISET / VANHAT
OMRÄDE YHTEENSÄ FRIFINANSIERADE / GAMLA
ALLA TOTALT YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT FLERVÄNING. PIENTALOT
MUUTOS RAD-0 SMÄH
MK/M2 LKM MK/M2 LKM FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. ST. % ST. ST.
KUOPION LÄÄNI 1988 4804 3957 4681 3430 22.3 4811 2442 4357 977
1989 5736 2787 5758 2484 23.0 6037 1650 5204 827
1990 5832 2114 5684 1817 -1.3 5894 1201 5272 606
IISALMI 1988 4310 400 4098 350 11.5 4082 282 4164 68
1989 5048 302 4756 233 16.1 4726 173 4841 60
1990 5275 221 4962 179 4.3 4952 139 4996 40
JUANKOSKI 1988 3802 33 3457 24 8.4 2953 7 3664 17
1989 4522 33 4522 33 30.8 5113 9 4301 24
1990 4357 31 4325 30 -4.4 3897 14 4698 16
KAAVI 1988 3868 14 3868 14 32.5 2 3935 12
1989 3797 25 3797 25 -1.8 3939 7 3742 18
1990 4170 11 4170 11 9.8 2 4228 9
KARTTULA 1988 3036 11 3036 11 4.3 2521 6 3653 5
1989 4584 14 4584 14 51.0 . . 1 4675 13
1990 2 2 - - 2
KEITELE 1988 3857 11 3857 11 27.8 3 3836 5
1989 3759 10 3747 8 -2.9 - - 3747 8
1990 4557 8 4592 7 22.6 1 4656 6
KIURUVESI 1988 3838 77 3805 60 3.4 3455 29 4134 31
1989 4310 47 4113 36 8.1 4002 18 4223 18
1990 5043 50 4710 31 14.5 4659 17 4872 13
KUOPIO 1988 5504 2131 5363 1886 29.1 5399 1545 5203 341
1989 6819 1281 6829 1250 27.3 6935 1009 6389 241
1990 6643 995 6508 918 -4.7 6584 744 6180 174
LAPINLAHTI 1988 3242 68 3083 57 12.0 3073 18 3088 39
1989 3671 74 3536 64 14.7 3345 25 3658 39
1990 .4380 50 4148 41 17.3 4026 15 4280 25
LEPPÄVIRTA 1988 3374 103 3310 88 10.0 3040 40 3535 48
1989 3964 88 3985 84 20.4 3813 36 4114 48
1990 4443 56 4352 54 9.2 3979 26 4698 28
MAANINKA 1988 4121 10 3927 6 9.8 _ _ 3927 6
1989 3932 16 4023 15 2.4 - - 4023 15
1990 4585 13 4199 7 4.4 1 4475 6
NILSIÄ 1988 4006 47 4036 35 7.7 4072 18 3998 17
1989 4660 29 4463 27 10.6 4960 6 4321 21
1990 5543 26 5003 24 12.1 4 4798 20
PIELAVESI 1988 3764 24 3901 21 14.6 3766 17 4
1989 4362 24 4421 23 13.3 4179 16 4976 7
1990 4736 20 4803 19 8.6 4674 11 4980 8
RAUTALAMPI 1988 3800 13 3514 8 4.8 3 3599 5
1989 4358 18 4085 8 16.3 3 4280 5
1990 4110 11 4050 9 -0.9 3850 6 3
RAUTAVAARA 1988 3274 7 3264 6 6.5 _ _ 3264 6
1989 3922 5 3922 5 20.2 - - 3922 5
1990 4 4 - - 4
SIILINJÄRVI 1988 4211 368 3999 273 13.8 3718 118 4186 152
1989 5398 322 5310 195 32.8 4988 69 5489 125
1990 5440 165 5419 115 2.0 5394 29 5413 85
SONKAJÄRVI 1988 3496 13 3496 13 -3.7 4 3324 9
1989 1 1 - - 1













ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA KAUPPOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN 1988-1990




VAPAARAHOITTEISET / VANHAT 
FRIFINANSIERADE / GAMLA
ALLA TOTALT YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT FLERVÄNING. PIENTALOT
MUUTOS RAD-0 SMÄH
MK/M2 LKM MK/M2 LKM FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. ST. % ST. ST.
1988 3500 55 3457 52 13.8 3404 35 3568 17
1989 4244 66 3983 50 15.2 3895 41 4385 9
1990 4370 61 4280 51 7.4 4122 34 4595 17
1988 1 1 . _ 1
1989 3862 5 , . 3 , , , , 1 2
1990 2 2 1 1
1988 .3572 8 3368 5 6.5 _ _ 3368 5
1989 3898 14 3980 11 18.2 2 4170 9
1990 4534 8 4534 8 13.9 * - - 4534 8
1988 3986 534 3895 485 20.6 3829 313 4004 167
1989 5043 392 5017 379 28.8 4954 232 5111 141
1990 5497 341 5089 270 1.4 4999 149 5148 115
1988 3098 19 2959 14 -2.9 _ _ 2959 14
1989 3643 7 3643 7 23.1 - - 3643 7
1990 3560 13 3627 12 -0.5 - - 3627 12
1988 _ _ _ _ _ _ _ _
1989 3 3 - - 3
1990 2 2 - - 2
1988 1 1 1 _ _
1989 4191 6 4146 5 83.6 . . 2 3
1990 3 3 3 -
1988 3697 9 3697 9 -0.4 1 3776 8
1989 3965 5 3965 5 7.3 - - 3965 5
1990 4 1 , , - - 1
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5309 3954 5163 3283 26.9
6270 2763 6191 2281 19.9
6413 2283 6215 1833 0.4
3515 24 3413 21 7.3
4626 19 4085 9 19.7
4806 26 4553 21 11.4
4020 42 3987 41 13.1
4473 26 4424 25 10.9
5184 33 5118 30 15.7
5990 2165 5878 1841 32.1
7161 1430 7112 1246 21.0
7185 1108 7022 976 -1.3
4926 448 4832 399 25.4
6098 329 5961 263 23.4
6303 266 5898 184 -1.1
5252 222 4589 145 14.3
5897 120 5421 81 18.1
6522 91 5862 64 8.1
4571 55 3661 31 23.9
4526 35 4463 27 21.9
5449 37 5146 23 15.3
3341 7 3341 7 -9.4
2 2 , ,
5170 6 5170 6 51.0
3850 15 3850 15 3.4
4456 18 4434 17 15.2
4702 15 4702 15 6.0
4063 169 3994 138 18.7
4666 129 4636 116 16.1
5383 144 5079 102 9.5
3468 6 3468 6 -3.1
2 - - -
1 - -
3168 7 3168 7 1.5
3816 5 3816 5 20.5
4026 6 3729 5 -2.3
4183 6 - - -
- - - - -
5455 7 4
3565 7 3565 7 12.6
4190 11 4039 8 13.3
3621 6 3621 6 -10.3
4440 28 4293 22 15.0
5156 25 4765 16 11.0
6549 38 5904 25 23.9
4519 25 4277 18 29.9
4628 17 4609 7 7.8











5330 2323 4761 944
6453 1604 5578 658
6437 1281 5687 538
2 3500 19
„ . 2 4056 7
2 4506 19
3674 15 4119 24
4093 13 4543 9
4863 17 5444 11
5956 1532 5468 307
7249 1014 6505 228
7100 817 6586 155
4438 220 5316 179
5844 175 6193 88
5658 111 6262 73
4463 94 4804 47
5220 49 5769 31
5808 44 5941 16
3750 21 3475 10
4254 17 4819 10
5584 9 4865 14
_ _ 3341 7
- - 2




3887 102 4287 35
4591 95 4843 21
5072 75 5097 27
- - 3468 6
- - - -
- - - -
_ 3435 5
. . 1 4
- - 4
- - - _





4430 7 4229 15
4468 5 4841 10
5529 5 5998 20
4473 9 4080 9
2 4603 5























ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA KAUPPOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN 1988-1990
BOSTADSAKTIELÄGENHETERS SKULDFRIA M2-PRIS OCH ANTAL AFFÄRER 
KOMMUNVIS 1988-1990
KAIKKI VAPAARAHOITTEISET / VANHAT
YHTEENSÄ FRIFINANSIERADE / GAMLA
ALLA TOTALT YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT FLERVÄNING. PIENTALOT
MUUTOS RAD-0 SMÄH
MK/M2 LKM MK/M2 LKM FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. ST. % ST. ST.
1988 4335 73 4233 56 15.5 4318 15 4189 40
1989 5530 105 5337 63 26.1 5409 18 5261 40
1990 5879 82 5353 56 0.3 5674 19 5188 37
1988 4493 5 1 _ ' _ 1
1989 3933 6 3933 6 41.3 - - 3933 6
1990 4018 5 4018 5 2.2 - - 4018 5
1988 3 3 _ 3
1989 . . 3 . . 2 - - , . 2
1990 2 2 - - 2
1988 4210 20 3663 10 21.3 _ 3663 10
1989 4072 12 4072 12 11.2 - - 4072 12
1990 5109 7 5109 7 25.5 - - 5109 7
1988 4743 75 4299 51 28.7 4233 23 4353 28
1989 5715 52 5492 41 27.8 5444 10 5508 31
1990 6025 59 5636 37 2.6 5597 16 5666 21
1988 4803 25 4773 15 36.5 1 4888 14
1989 4720 10 4720 10 -1.1 4 5160 6
1990 5281 6 5281 6 11.9 1 5504 5
1988 3883 9 3883 9 31.3 1 4250 7
1989 3993 23 3825 19 -1.5 3 4017 16
1990 4748 12 4685 11 22.5 - - 4685 11
1988 _ _ _ _ _ _
1989 - - - - - - - - -
1990 1 1 - - 1
1988 4149 86 4007 74 10.9 4074 46 3896 28
1989 5042 69 4815 50 20.2 4754 38 5009 12
1990 5200 55 4828 40 0.3 4777 29 4963 11
1988 1 1 _ _ 1
1989 - - - - - - - - -
1990 6299 7 1 - - 1
1988 3310 80 3341 74 14.3 3288 41 3444 32
1989 4503 79 3950 67 18.2 3928 32 4014 31
1990 4649 66 4305 47 9.0 4188 31 4534 16
1988 4031 44 3848 30 8.5 4083 19 3541 10
1989 6172 31 5328 19 38.5 5248 12 5624 6
1990 6310 23 5518 13 3.6 5987 5 5328 7
1988 3586 10 3383 8 -4.5 _ _ 3383 8
1989 4745 11 4570 6 35.1 - - 4570 6
1990 3 2 - - 2
1988 3239 8 3339 7 10.6 2 3438 5
1989 4249 5 4 1 3
1990 5470 6 3 2 1
1988 4252 84 4252 84 10.5 4199 50 4330 34
1989 5000 59 4970 49 16.9 5045 28 4871 21
1990 5244 45 4935 31 -0.7 4837 22 5174 9
1988 4304 204 3880 161 13.2 3850 119 3967 42
1989 5171 129 4965 110 28.0 5021 81 4810 29
1990 5346 106 5243 97 5.6 5393 64 4943 32
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TAULUKKO 1. ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA KAUPPOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN 1988-1990
TABELL 1. BOSTADSAKTIELÄGENHETERS SKULDFRIA M2-PRIS OCH ANTAL AFFÄRER 
KOMMUNVIS 1988-1990
ALUE KAIKKI VAPAARAHOITTEISET / VANHAT
OMRÄDE YHTEENSÄ FRIFINANSIERADE / GAMLA
ALLA TOTALT YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT FLERVÄNING. PIENTALOT
MUUTOS RAD-0 SMÄH
MK/M2 LKM MK/M2 LKM FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. ST. % ST. ST.
VAASAN LÄÄNI 1988 4334 3946 4180 3306 19.5 4351 2101 3853 1166
1989 5135 3004 5035 2532 20.5 5345 1582 4497 928
1990 5303 2131 5064 1680 0.6 5402 932 4612 729
ALAHÄRMÄ 1988 3758 9 3758 9 6.3 _ _ 3819 8
1989 3558 6 3558 6 -5.3 - - 3558 6
1990 4698 12 4698 12 32.0 - - 4698 12
ALAJÄRVI 1988 3936 13 3936 13 4.3 2 3945 11
1989 4769 18 4769 18 21.2 - - 4769 18
1990 5127 15 4922 11 3.2 - - 4922 11
ALAVUS 1988 3858 61 3676 48 4.7 3517 18 3772 30
1989 4590 43 4519 38 22.9 4724 17 4353 21
1990 5097 55 4706 37 4.1 4446 16 4903 21
EVIJÄRVI 1988 2 2 _ _ 2
1989 - - - - - - - _ _
1990 2 1 - - 1
HALSUA 1988 1 1 _ 1
1989 - - - - - - - _ _
1990 1 1 - - 1
HIMANKA 1988 3778 15 3315 5 12.0 _ _ 3315 5
1989 4042 11 3344 5 0.9 - - 3344 5
1990 4110 8 3892 6 16.4 - - 3892 6
ILMAJOKI 1988 3759 21 3720 20 6.5 2 3639 18
1989 4777 12 4232 7 13.8 - - 4232 7
19.90 4726 11 4507 9 6.5 2 4494 7
ISOJOKI 1988 3767 8 3611 7 17.0 1 4
1989 3020 5 3020 5 -16.4 2 3
1990 3898 6 3712 5 22.9 - - 3712 5
ISOKYRÖ 1988 3276 19 3276 19 10.3 2805 7 3552 12
1989 3727 10 3727 10 13.8 3475 6 , , 4
1990 4267 8 4267 8 14.5 4 4
JALASJÄRVI 1988 3465 37 3354 32 9.8 3259 5 3372 27
1989 4139 54 3539 32 5.5 3256 12 3709 20
1990 4356 42 3730 26 5.4 3589 11 3833 15
JURVA 1988 3557 10 3570 9 9.0 _ _ 3570 9
1989 3640 7 3370 5 -5.6 - - 3
1990 4152 7 4437 5 31.7 - - 4437 5
KANNUS 1988 4206 82 3699 47 11.2 3900 13 3622 34
1989 4064 70 3839 44 3.8 4045 13 3753 31
1990 4459 38 4107 26 7.0 4440 8 3959 18
KARIJOKI 1988 3403 7 4 _ _ 4
1989 4137 6 - - - _ - _ _
1990 3 3 - - 3
KASKINEN 1988 4 4 3 1
1989 3 3 . , 3 . _
1990 4 4 1 3
KAUHAJOKI 1988 3584 71 3555 70 11.3 3542 6 3556 64
1989 4162 87 4062 81 14.3 4 4076 77
1990 4374 65 4331 61 6.6 1 4328 60
KAUHAVA 1988 3617 30 3678 23 16.6 3401 . 5 3754. 18
1989 4707 45 4257 29 15.7 4100 8 4316 21
1990 4845 24 4130 14 -3.0 2 4185 12
TAULUKKO 1. ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA KAUPPOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN 1988-1990













KOKKOLA 1988 4041 550
1989 5069 416
1990 5600 272
KORSNÄS 1988 _ *
1989 - , -




KRISTIINANKAUPUNKI 1988 4063 67
1989 5019 48
1990 3738 30
KRUUNUPYY 1988 3525 17
1989 4239 6
1990 - -
KUORTANE 1988 4058 11
1989 4326 10
1990 4901 10
KURIKKA 1988 3625 63
1989 4564 52
1990 4759 27
KÄLVIÄ 1988 3529 12
1989 3801 8
1990 4544 14
LAIHIA 1988 3112 16
1989 4275 21
1990 4157 24
LAPPAJÄRVI 1988 3234 5
1989 2
1990 1
LAPUA 1988 3896 51
1989 4415 48
1990 5136 58
LEHTIMÄKI 1988 3823 5
1989 - -
1990 3












VAPAARAHOITTEISET / VANHAT 
FRIFINANSIERADE / GAMLA



















3843 12 -1.2 - - 3843 12
3869 443 15.9 3912 303 3769 129
4909 345 26.9 4997 218 4763 121
5269 197 7.3 5469 141 4772 49
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
2 _ _ 2
3306 5 3.9 1 4
2 - - 2
4076 63 47.2 5733 24 3044 38
5122 44 25.7 6106 27 3559 17
3684 27 -28.1 3812 10 3550 16
3525 17 16.5 2 3524 15
4239 6 20.3 - - 4239 6
- - - - - -
3746 7 1.8 _ 3746 7
4171 8 11.4 - - 4171 8
3922 5 -6.0 - - 3922 5
3290 51 3.2 2924 25 3642 26
4166 36 26.6 3651 9 4338 27
4573 24 9.8 1 4592 23
3529 12 32.6 3036 6 4022 6
3801 8 7.7 4 4
4055 9 6.7 3 4175 6
3112 16 -6.1 2695 7 3436 9
4190 20 34.7 3738 5 4340 15
4165 21 -0.6 4094 5 4187 16
4 1 3
,  . 2 - - 2
1 - - 1
3798 44 12.2 3761 26 3851 18
4337 43 14.2 4192 26 4561 17
4653 37 7.3 4350 21 5050 16
2 - - 2
- - - - - - -
2 - - 2
_ - _ _ - - -
_ - - - - - -
1 - - 1
1 - - 1
- - - - - - -
2 - - 2
4 4 _
3392 7 13.3 3392 7 - -
3 3 - -
3 - - 3
- - - - - - -
3 - - 3
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TAULUKKO 1. ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA KAUPPOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN 1988-1990
TABELL 1. BOSTADSAKTIELÄGENHETERS SKULDFRIA M2-PRIS OCH ANTAL AFFÄRER 
KOMMUNVIS 1988-1990
ALUE KAIKKI VAPAARAHOITTEISET / VANHAT
OMRÄDE YHTEENSÄ FRIFINANSIERADE / GAMLA
ALLA TOTALT YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT FLERVÄNING. PIENTALOT
MUUTOS RAD-0 SMÄH
MK/M2 LKM MK/M2 LKM FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. ST. % ST. ST.
MAKSAMAA 1988 2 2 _ _ 2
1989 - - - - - - - - -
1990 - - - - - - - - -
MUSTASAARI 1988 3824 56 3835 54 13.1 3630 18 3938 36
1989 4616 66 4616 66 20.4 4423 14 4693 51
1990 4772 50 4772 50 3.4 4498 15 4890 35
NURMO 1988 3885 137 3792 125 15.0 2991 26 4002 99
1989 4754 87 4482 68 18.2 3910 11 4593 57
1990 5061 87 4778 70 6.6 3731 13 5017 57
NÄRPIÖ 1988 4082 45 3389 23 10.8 3617 12 3141 11
1989 4251 29 3717 19 9.7 3919 9 3535 10
1990 4378 20 4215 16 13.4 4408 10 3894 6
ORAVAINEN 1988 2 2 2 _ _
1989 - - - - - - - - -
1990 - - - - - - - - -
PERHO 1908 2 2 _ _ 2
1989 - - - - - - - - -
1990 5173 5 - - - - - - -
PERÄSEINÄJOKI 1988 4071 13 4 _ 4
1989 3632 9 3715 8 18.0 - - 3715 8
1990 4691 6 4 - - 4
PIETARSAARI 1988 4161 271 4048 240 41.1 4172 177 3690 60
1989 4903 196 4834 179 19.4 4979 135 4390 43
1990 5262 147 5003 132 3.5 5201 99 4410 33
PEDERSÖREN KUNTA 1988 3454 12 3454 12 39.8 3 3620 9
1989 3660 7 3660 7 6.0 4 . . 3
1990 3709 5 3709 5 1.3 3 2
SEINÄJOKI 1988 4572 791 4211 583 16.1 4222 381 4184 193
1989 5640 448 5441 354 29.2 5625 232 5094 118
1990 5798 467 5484 341 0.8 5679 216 5148 125
SOINI 1988 4474 12 2 _ 2
1989 4578 6 4578 6 38.6 - - 4578 6
1990 4571 6 4571 6 - 0 . 1 - - 4573 5
TEUVA 1988 4017 12 4017 12 29.5 _ _ 4017 12
1989 5149 22 4493 10 11.9 2 4590 8
1990 4560 10 4625 8 2.9 - - 4625 8
TOHOLAMPI 1988 3291 9 3203 8 11.6 _ _ 3203 8
1989 4362 13 3820 5 19.3 1 4
1990 4282 6 3 1 2
TÖYSÄ 1988 3983 9 4 1 3
1989 4750 5 3 1 2
1990 4708 7 4 1 3
ULLAVA 1988 _ _ _ _ _ _ _
1989 - - - - - _ - _ -
1990 - - - - - - - - -
UUSIKAARLEPYY 1988 3156 16 3171 13 -7.6 3003 10 3
1989 4210 11 4210 11 32.8 4585 7 4
1990 4305 6 4166 5 -1.1 3 2
VAASA 1988 4841 1226 4764 1132 22.0 4774 985 4552 135
1989 5693 1001 5652 904 18.6 5715 789 5066 108












ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA KAUPPOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN 1988-1990
BOSTADSAKTIELÄGENHETERS SKULDFRIA M2-PRIS OCH ANTAL AFFÄRER 
KOMMUNVIS 1988-1990
KAIKKI VAPAARAHOITTEISET / VANHAT
YHTEENSÄ FRIFINANSIERADE / GAMLA
ALLA TOTALT YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT FLERVÄNING. PIENTALOT
MUUTOS RAD-0 SMÄH
MK/M2 LKM MK/M2 LKM FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. ST. % ST. ST.
1988 3 2 . 2
1989 3301 7 3301 7 -5.7 - - 3301 7
1990 3699 9 3599 8 9.0 - - 3371 7
1988 2 1 _ 1
1989 3 2 - - 1
1990 3 3 - - 3
1988 3354 13 3354 13 0.1 3 3309 10
1989 4044 7 4044 7 20.6 - - 4044 7
1990 4133 12 4133 12 2.2 - - 4133 12
1988 3 3 _ _ 3
1989 - - - - - - - -
1990 - - - - - - - -
1988 3261 5 3 _ 3
1989 4005 13 4005 13 50.7 - - 4005 13
1990 4418 11 3922 7 -2.1 1 4049 6
1988 3403 13 3308 12 13.6 _ 3308 12
1989 4304 16 4175 8 26.2 - - 4175 8
1990 4380 9 4302 8 3.0 - 4302 8
1988 3979 79 3600 59 2.8 3404 21 3709 38
1989 4337 53 4217 44 17.1 3785 14 4419 30























ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA KAUPPOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN 1988-1990
BOSTADSAKTIELÄGENHETERS SKULDFRIA M2-PRIS OCH ANTAL AFFÄRER 
KOMMUNVIS 1988-1990
KAIKKI VAPAARAHOITTEISET / VANHAT
YHTEENSÄ FRIFINANSIERADE / GAMLA
ALLA TOTALT YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT FLERVÄNING. PIENTALOT
MUUTOS RAD-0 SMÄH
MK/M2 LKM MK/M2 LKM FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. ST. % ST. ST.
1988 4570 5050 4543 4550 26.5 4821 2926 4035 1597
1989 5387 3759 5364 3275 18.1 5682 2067 4804 1189
1990 5496 3190 5400 2652 0.7 5680 1582 4982 1065
1988 3448 9 3448 9 20.7 _ _ 3448 9
1989 3673 6 3673 6 6.5 - - 3673 6
1990 4 4 - - 4
1988 4239 56 3983 40 24.4 4147 14 3894 26
1989 4852 63 4549 41 14.2 4108 15 4804 26
1990 5636 18 4458 8 -2.0 - - 4458 8
1988 4279 48 3646 24 4.4 2 3702 21
1989 4550 45 4073 28 11.7 1 4130 27
1990 4923 24 4682 14 14.9 2 4924 12
1988 3962 101 3900 86 15.5 3989 19 3875 67
1989 4891 70 4867 59 24.8 4722 11 4900 48
1990 5086 43 4843 33 -0.5 5275 6 4747 27
1988 3402 10 2 _ _ 2
1989 3463 11 2 - - 2
1990 4 3 - - 3
1988 3084 17 3084 17 13.5 2 3075 15
1989 3593 26 3565 23 15.6 2 3600 21
1990 4120 37 3902 24 9.5 - - 3902 24
1988 4414 779 4391 751 22.9 4462 555 4199 192
1989 5414 524 5386 466 22.6 5489 338 5113 128
1990 5527 434 5377 372 . -0.2 5511 247 5086 124
1988 3960 25 3518 20 23.0 2 3572 18
1989 5535 37 4325 15 22.9 - - 4325 15
1990 4740 40 4398 23 1.7 - - 4398 23
1988 4221 70 4017 57 30.4 2 4073 55
1989 4953 56 4859 52 21.0 - - 4859 52
1990 4971 33 4927 32 1.4 1 4908 31
1988 4 2 _ _ 2
1989 2 2 - - 2
1990 2 2 - - 2
1988 4202 63 4034 36 25.7 1 4049 35
1989 4695 34 4662 29 15.6 1 4604 28
1990 4650 28 4650 28 -0.2 - - 4650 28
1988 4054 106 3796 59 16.2 4139 23 3612 35
1989 4398 65 4386 48 15.6 4454 14 4232 30
1990 5232 77 5099 51 16.3 5347 21 4925 30
1988 _ _ _ _ _ _ _ _ _
1989 - - - - - - - - -
1990 1 - - - - - - -
1988 4510 231 4042 160 14.5 4077 70 3966 86
1989 5984 131 5515 85 36.4 5366 29 5508 52
1990 6380 106 6074 84 10.1 5996 35 6106 46
1988 3594 8 3594 8 30.3 _ _ 3594 e
1989 3775 7 3610 5 0.5 - - 3610 5
1990 3898 7 3879 6 7.4 - - 3879 6
1988 3313 12 3313 12 -7.3 2462 5 3920 7
1989 3893 8 3893 8 17.5 3 4259 5






















ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA KAUPPOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN 1988-1990
BOSTADSAKTIELÄGENHETERS SKULDFRIA M2-PRIS OCH ANTAL AFFÄRER 
KOMMUNVIS 1988-1990
KAIKKI VAPAARAHOITTEISET / VANHAT
YHTEENSÄ FRIFINANSIERADE / GAMLA
ALLA TOTALT YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT FLERVÄNING. PIENTALOT
MUUTOS RAD-0 SMÄH
MK/M2 LKM MK/M2 LKM FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. ST. % ST. ST.
1988 1 1 . . 1
1989 - - - - - - - - -
1990 2 2 - - 2
1988 _ . _ _ - . _ - _
1989 1 - - - - - - -
1990 - - - - - - - - -
1988 3844 28 3849 25 7.4 1 3860 24
1989 4991 26 4963 22 28.9 2 4972 20
1990 4970 24 5034 14 1.4 - - 5034 14
1988 3944 49 3717 35 9.9 4362 6 3584 29
1989 4600 71 4213 35 13.4 4723 9 4037 26
1990 4911 69 4602 33 9.2 5286 5 4480 28
1988 3540 89 3389 81 22.5 3482 20 3358 61
1989 4090 45 3828 39 12.9 3817 11 3832 28
1990 4474 62 4081 50 6.6 3982 14 4119 36
1988 5015 2574 5004 2474 33.7 5118 1953 4556 518
1989 5860 1945 5832 1836 16.5 5949 1453 5387 383
1990 5829 1536 5764 1453 -1.2 5873 1101 5423 352
1988 4066 15 4066 15 28.3 _ 4066 15
1909 5038 17 4942 12 21.6 - - 4942 12
1990 5357 23 5189 19 5.0 - - 5189 19
1988 3917 13 3866 11 12.6 _ 3866 11
1989 4229 8 4229 8 9.4 2 4485 6
1990 4487 9 4487 9 6.1 - - 4487 9
1988 3278 23 3224 21 4.5 _ 3224 21
1989 3874 16 3841 13 19.1 - - 3841 13
1990 4636 12 4164 9 8.4 - - 4164 9
1988 1 1 _ - 1
1989 1 . . 1 . . - - 1
1990 1 - - - - - - -
1988 4150 52 4011 40 19.6 3446 16 4388 24
1989 3930 29 3919 26 -2.3 3569 13 4269 13
1990 4677 26 4781 17 22.0 4 5015 13
1988 2948 8 2971 7 0.9 _ _ 3040 6
1989 3 2 - - 2
1990 4 3 - - 3
1988 3323 18 3300 17 23.7 1 3207 16
1989 3999 12 3999 12 21.2 3 3880 9
1990 3847 14 3847 14 ^3.8 1 3872 13
1988 4 2 - - 2
1989 3 .  . 3 . . - 7 3
1990 5145 5 2 - - 2
1988 3606 6 3606 6 3.4 4 2
1989 4564 24 4081 17 13.2 4094 8 4070 9
1990 4434 21 4250 18 4.1 4239 12 4273 6
1988 4 4 _ _ 4
1989 .  , 3 ,  . 3 - - 3
1990 2 1 - - 1
1988 3522 217 3526 198 11.6 3624 93 3365 98
1989 4021 102 4075 95 15.6 4295 46 3784 46























ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA KAUPPOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN 1988-1990
BOSTADSAKTIELÄGENHETERS SKULDFRIA M2-PRIS OCH ANTAL AFFÄRER 
KOMMUNVIS 1988-1990
KAIKKI VAPAARAHOITTEISET / VANHAT
YHTEENSÄ FRIFINANSIERADE / GAMLA
ALLA TOTALT YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT FLERVÄNING. PIENTALOT
MUUTOS RAD-0 SMÄH
MK/M2 LKM MK/M2 LKM FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. ST. % ST. ST.
1988 4 4 _ . . 4
1989 3754 9 . , 4 - - . . 4
1990 3 2 “ - 2
1988 3314 13 3476 11 14.6 _ 3476 11
1989 4210 10 3969 7 14.2 - - 3969 7
1990 - - - - - - - - -
1988 2 2 _ 2
1989 . . 1 . . 1 . . - - . . 1
1990 1 1 - - 1
1988 3127 9 3127 9 -2.3 3127 9
1989 3733 12 3733 12 19.4 - - 3733 12
1990 3842 9 3842 9 2.9 - - 3842 9
1988 3147 11 3147 11 32.4 _ _ 3147 11
1989 4125 16 3798 8 20.7 - - 3798 8
1990 4 4 - 4
1988 1 1 _ _ 1
1989 1 1 - - 1
1990 - - - - - - - - -
1988 4326 90 4167 77 9.9 4416 40 3898 37
1989 4597 100 4592 84 10.2 4816 34 4221 43
1990 5593 114 5175 51 12.7 5440 15 5064 36
1988 3648 57 3702 50 13.4 4143 15 3530 32
1989 4484 42 4567 33 23.4 4878 11 4442 21
1990 4542 43 4663 35 2.1 4845 15 4546 19
1988 3929 8 3929 8 9.2 _ _ 3929 8
1989 5593 12 4530 7 15.3 2 4480 5
1990 4883 6 4 1 3
1988 3230 12 3230 12 11.0 2938 6 3614 5
1989 3724 11 3519 8 8.9 , . 4 , , 3
1990 4593 7 4272 6 21.4 2 3
1988 1 1 _ _ 1
1989 - - - - - - - - -
1990 - - - - - - - - -
1988 3072 5 3 _ 3
1989 4 4 - - 4
1990 4161 7 4230 6 -7.6 - - 4230 6
1988 3701 6 3701 6 1.2 _ 3701 6
1989 3 3 1 2
1990 2 2 - - 2
1988 3035 11 2972 10 6.2 _ _ 2972 10
1989 3625 10 3679 8 23.8 - - 3679 8
1990 3537 9 3444 6 -6.4 - - 3444 6
1988 3080 6 4 3 1
1989 - - - - - - - - -
1990 4 4 - - 4
1988 _ _ _ _ _ _ _
1989 2 2 - - 2
1990 1 1 - - 1
1988 2 2 _ _ 2
1989 - - - - - - . - _
1990 1 1 - - 1
TAULUKKO 1. ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA KAUPPOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN 1988-1990





KAIKKI VAPAARAHOITTEISET / VANHAT
YHTEENSÄ FRIFINANSIERADE / GAMLA
ALLA TOTALT YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT FLERVÄNING. PIENTALOT
MUUTOS RAD-0 SMÄH
MK/M2 LKM MK/M2 LKM FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. ST. % ST. ST.
1988 4329 171 4144 118 20.4 4151 73 4125 43
1989 4889 135 4814 100 16.2 4725 54 4907 45
1990 5620 167 5072 101 5.4 4823 54 5357 47
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TAULUKKO 1. ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA KAUPPOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN 1988-1990






VAPAARAHOITTEISET / VANHAT 
FRIFINANSIERADE / GAMLA
ALLA TOTALT YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT FLERVÄNING. PIENTALOT
MUUTOS RAD-0 SMÄH
MK/M2 LKM MK/M2 LKM FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. ST. % ST. ST.
LAPIN LÄÄNI 1988 4253 2014 4137 1705 18.5 4088 1197 4237 500
1989 5090 1319 4916 1114 18.8 5054 718 4664 386
1990 5226 898 5007 792 1.8 4995 493 5030 296
INARI 1988 7134 49 8053 30 60.7 3 8674 26
1989 5672 17 5672 17 -29.6 - - 5672 17
1990 6185 10 6185 10 9.0 3 6754 7
KEMI 1988 3563 344 3574 339 18.6 3543 274 3695 64
1989 4467 271 4485 266 25.5 4573 202 4262 59
1990 4470 174 4468 161 -0.4 4468 126 4466 35
KEMINMAA 1988 3110 100 3101 96 16.2 2866 40 3270 56
1989 3624 57 3624 57 16.9 3334 23 3820 34
1990 3771 53 3769 49 4.0 3420 18 3972 31
KITTILÄ 1988 5945 14 5744 13 -11.2 _ _ 5744 13
1989 6209 12 4 - - 4
1990 9677 22 7576 8 14.5 - - 7576 8
KOLARI 1988 _ _ _ _ _ __
1989 7544 33 8643 9 - 8643 9 - -
1990 8316 28 9190 11 6.3 - - 9190 11
KEMIJÄRVI 1988 4159 83 3910 61 -0.1 3732 42 4305 19
1989 4925 68 4600 47 17.6 4367 29 4976 18
1990 5336 68 4898 52 6.5 4412 30 5561 22
MUONIO 1988 _ _ _ _ _ _ _ _
1989 - - - - - - - - -
1990 1 - - - - - - -
PELKOSENNIEMI 1988 6412 9 _ _ _ _ _ _
1989 - - - - - - - - -
1990 3 1 - - 1
POSIO 1988 3797 12 3630 9 7.3 _ _ 3630 9
1989 4263 8 4045 6 11.4 - - 4045 6
1990 3 3 - - 3
RANUA 1988 3738 19 3691 14 20.0 _ _ 3691 14
1989 4324 7 4423 6 19.8 - - 4423 6
1990 4 3 - - 3
ROVANIEMI 1988 4573 968 4502 801 18.3 4519 647 4388 148
1989 5579 532 5427 448 20.5 5469 349 5234 95
1990 5440 337 5428 324 - 5459 252 5352 69
ROVANIEMEN MLK 1988 4314 109 4225 73 10.4 3826 23 4408 50
1989 5328 67 5335 45 26.3 5132 8 5378 37
1990 5077 36 5077 36 -4.8 2 5138 34
SALLA 1988 4491 13 4214 7 14.7 3 4
1989 4891 7 4891 7 16.1 - - 4891 7
1990 4594 9 4794 8 -2.0 1 4847 7
SAVUKOSKI 1988 2 1 _ 1
1989 - - - - - - - _ _
1990 2 2 - - 2
SIMO 1988 2877 7 2786 5 _ _ _ 2786 5
1989 4045 5 4045 5 45.2 - - 4045 5
1990 2 2 - - 2
SODANKYLÄ 1988 ' 4243 21 3687 15 -10.0 3396 9 4124 6
1989 5384 47 4713 20 27.8 4625 6 4751 14
1990 5150 39 4459 21 -5.4 4204 6 4561 15
TAULUKKO 1. ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA KAUPPOJEN 
LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN 1988-1990
TABELL 1. BOSTADSAKTIELÄGENHETERS SKULDFRIA M2-PRIS OCH ANTAL AFFÄRER 
KOMMUNVIS 1988-1990
ALUE KAIKKI VAPAARAHOITTEISET / VANHAT
OMRÄDE YHTEENSÄ FRIFINANSIERADE / GAMLA
ALLA TOTALT YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT FLERVANING. PIENTALOT
. MUUTOS RAD-0 SMÄH
MK/M2 LKM MK/M2 LKM FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. ST. % ST. ST.
TERVOLA 1988 3 3 _ _ 3
1989 1 . . 1 . . - - 1
1990 - - - - - - - - -
TORNIO 1988 3818 237 3674 220 17.7 3761 156 3461 64
1989 4611 160 4573 156 24.5 4867 91 4162 64
1990 4699 99 4591 94 0.4 5051 55 3943 39
PELLO 1988 3238 9 3418 5 _ . - 3418 5
1989 3821 12 3229 6 -5.5 1 3117 5
1990 1 - - - - - - -
UTSJOKI 1988 3 3 _ _ 3
1989 - - - - - - - - -
1990 - - - - - - - - -
YLITORNIO 1988 3663 12 3610 10 20.3 . _ 3610 10
1989 3733 15 3696 14 2.4 - - 3696 14
1990 4253 7 4253 7 15.1 - - 4253 7
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TAULUKKO 2. UUSIEN ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN VELATTOMAT M2-HINNAT JA 
KAUPPOJEN LUKUMÄÄRÄ LÄÄNEITTÄIN 1988-1990 
TABELL 2. NYA BOSTADSAKTIELÄGENHETERS SKULDFRIA M2-PRIS OCH 






KOKO MAA 1988 6178 9202
1989 7399 4068
1990 8046 3874
KOKO MAA - PKS 1988 5626 7412
1989 6450 3292
1990 7300 3081
PÄÄKAUPUNKISEUTU 1988 8461 1790
1989 11424 776
1990 10944 793
KEHYSKUNNAT 1988 6752 434
1989 7946 138
1990 8507 252
MUU ETELÄ-SUOMI 1988 5592 4151
1989 6586 1793
1990 7158 1320
VÄLI-SUOMI 1988 5633 2276
1989 6229 1058
1990 7428 1211
POHJOIS-SUOMI 1988 4973 551
1989 5737 303
1990 6391 298
UUDENMAAN LÄÄNI 1988 7884 2513
1989 10415 1056
1990 10071 1152
TURUN JA PORIN LÄÄNI 1988 5325 1218
1989 6576 518
1990 6887 327
HÄMEEN LÄÄNI 1983 5737 1977
1989 6706 833
1990 7467 677
KYMEN LÄÄNI 1988 5466 667
1989 5934 300
1990 6516 209
MIKKELIN LÄÄNI 1988 5423 359
1989 6034 150
1990 6984 189
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 1988 5641 424
1989 6373 259
1990 8768 320
KUOPION LÄÄNI 1988 5764 402
1989 5556 90
1990 7029 127
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 1988 6051 555
1989 6610 325
1990 7429 334
VAASAN LÄÄNI 1986 5237 536
1989 5926 234
1990 6206 241
OULUN LÄÄNI 1988 4965 330
1989 5451 186
1990 6211 236
LAPIN LÄÄNI 1988 4984 221
1989 6192 117
1990 7076 62
VAPAARAHOITTEISET / UUDET 
FRIFINANSIERADE / NYA
YHTEENSÄ KERROSTALOT RIVI- JA
TOTALT FLERVÄNING. PIENTALOT
MUUTOS RAD-0 SMÄH
MK/M2 LKM FÖRÄND MK/M2 LKM MK/M2 LKM
ST. % ST. ST.
6178 8987 11.5 6739 3582 5809 5394
7405 4042 19.8 8408 1647 6676 2362
8049 3847 8.7 8685 1566 7612 2251
5632 7387 11.3 6213 2830 5272 4546
6454 3285 14.6 7233 1243 5980 2038
7300 3077 13.1 8078 1276 6741 1774
8702 1600 23.6 8717 752 8688 848
11528 757 32.5 12025 404 11056 324
11042 770 -4.2 11358 290 10852 477
6752 434 14.3 7012 149 6617 285
7946 138 17.7 8074 50 7873 88
8518 251 7.2 8849 97 8335 151
5594 4148 11.8 6151 1508 5277 2632
6586 1793 17.7 7453 705 6025 1086
7158 1320 8.7 7739 510 6768 793
5648 2254 11.5 6416 962 5077 1290
6239 1052 10.5 6980 376 5829 675
7426 1209 19.0 8411 581 6517 626
4973 551 9.6 5167 211 4850 339
5740 302 15.4 6323 112 5380 189
6394 297 11.4 6990 88 6147 204
8003 2323 19.2 8329 950 7777 1373
10473 1037 30.9 11080 526 9845 482
10124 1128 -3.3 10615 412 9846 711
5325 1218 12.2 5899 425 5018 793
6576 518 23.5 7994 166 5907 352
6887 327 4.7 7696 116 6428 207
5737 1977 10.3 6294 753 5398 1216
6706 833 16.9 7258 401 6194 432
7467 677 11.3 7786 286 7195 378
5477 664 10.8 6111 281 5013 383
5934 300 8.3 6825 66 5679 232
6516 209 9.8 7303 83 6007 125
5479 347 10.6 6161 161 4889 186
6086 145 11.1 6522 46 5883 99
6984 189 14.8 7643 99 6260 90
5641 424 19.2 6372 184 5081 240
6373 259 13.0 6922 132 5803 127
8768 320 37.6 9658 198 7323 122
5778 398 8.7 6853 178 4908 220
5563 89 -3.7 6360 25 5252 64
7002 125 25.9 7732 58 6374 66
6067 549 8.0 6642 241 5617 308
6610 325 9.0 7593 95 6204 230
7429 334 12.4 7959 161 6935 173
5237 536 16.2 5997 198 4793 336
5926 234 13.1 6799 78 5495 155
6206 241 4.7 7511 65 5726 175
4965 330 10.6 5283 99 4825 230
5453 185 9.8 5857 56 5255 128
6214 235 14.0 7007 76 5836 159
4984 221 6.4 5064 112 4903 109
6192 117 24.2 6789 56 5645 61
7076 62 14.3 6880 12 7245 45
TAULUKKO 3. ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN KANTA JA MYYNTIVILKKAUS LÄÄNEITTÄIN 1988-1990 
TABELL 3. BOSTADSAKTIESTOCKEN (LÄGENHETER) OCH FÖRSÄLJNINGSFREKVENSEN LÄNSVIS 1988-1990







KOKO MAA 1988 850162 10.3 622955 10.0 206419 11.3
1989 882271 6.8 619474 6.4 213508 7.2
1990 919724 5.1 642286 4.9 235897 5.4
KOKO MAA - PKS 1988 593702 10.7 413112 10.2 164695 11.9
1989 615339 7.4 414831 6.8 170631 7.9
1990 645324 5.2 427378 4.8 188360 5.7
PÄÄKAUPUNKISEUTU 1988 256460 9.5 209843 9.6 41724 8.7
1989 266932 5.4 204643 5.7 42877 4.5
1990 274400 4.9 214908 5.1 47537 4.4
KEYHYSKUNNAT 1988 38720 10.9 25232 10.8 12484 11.0
1989 40989 6.6 25665 6.7 13080 5.8
1990 44897 5.3 27054 5.3 14836 5.0
MUU ETELÄ-SUOMI 1988 323879 10.8 238640 10.3 77313 12.6
1989 . 333833 7.4 239392 6.7 79769 8.1
1990 346436 5.1 245699 4.7 87781 5.6
VÄLI-SUOMI 1988 164836 10.4 107721 9.9 52660 11.4
1989 171730 7.6 108267 6.9 54466 8.2
1990 181160 5.4 112090 5.0 59763 5.9
POHJOIS-SUOMI 1988 66267 10.7 41519 10.5 22238 11.0
1989 68787 7.4 41507 7.1 23316 7.6
1990 72831 5.6 42535 5.1 25980 6.1
UUDENMAAN LÄÄNI 1988 311328 9.6 244653 9.6 60285 9.5
1989 324995 5.7 240029 5.8 62084 5.1
1990 337463 5.0 252027 5.1 69446 4.6
TURUN JA PORIN LÄÄNI 1988 123017 10.5 89473 10.1 30854 12.1
1989 126674 7.1 89990 6.6 32154 7.7
1990 131483 5.1 92060 4.7 34795 5.5
AHVENANMAA 1988 1486 _ 1053 - 375 -
1989 1544 - 1070 - 367 -
1990 1630 - 1080 - 455 -
HÄMEEN LÄÄNI 1988 134865 11.5 103774 11.0 27487 14.0
1989 138834 7.5 103932 6.8 28293 8.3
1990 143437 4.9 106745 4.6 31529 5.6
KYMEN LÄÄNI 1988 48363 10.5 34762 9.9 12520 11.7
1989 49707 8.0 34679 7.1 12828 8.9
1990 51720 5.5 35749 5.0 13929 6.0
MIKKELIN LÄÄNI 1988 28342 9.8 19177 9.5 8673 10.4
1989 29754 8.1 19363 7.3 9061 8.0
1990 31211 5.2 20117 5.1 10109 5.4
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 1988 21669 11.5 11696 11.1 9250 12.3
1989 22588 9.3 11721 8.6 9491 9.3
1990 23703 6.6 12238 6.6 10258 6.6
KUOPION LÄÄNI 1988 38239 10.3 26777 9.8 10545 11.5
1989 39325 7.1 26859 6.3 10913 8.2
1990 40980 5.2 27530 4.6 11831 5.7
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 1988 36168 10.9 24615 10.5 10415 12.1
1989 37666 7.3 24612 7.0 10753 8.3
1990 40530 5.6 25728 5.7 12111 5.9
VAASAN LÄÄNI 1988 40418 9.8 25456 9.1 13777 10.9
1989 42397 7.1 25712 6.5 14248 7.6
1990 44736 4.8 26477 3.8 15454 5.9
OULUN LÄÄNI 1988 47760 10.6 29411 10.4 16667 11.0
1989 49160 7.6 29391 7.3 17222 7.7
1990 52232 6.1 30131 5.5 18968 6.5
LAPIN LÄÄNI 1988 18507 10.9 12108 10.9 5571 10.9
1989 19627 6.7 12116 6.5 6094 7.4
1990 20599 4.4 12404 4.2 7012 4.9
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TAULUKKO 4. ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN KAUPPASUMMAT, VELKAOSUUDET JA KAUPPOJEN LUKU­
MÄÄRÄ LÄÄNEITTÄIN 1988-1990 MILJ. MK
TABELL 4. BOSTADSAKTIELÄGENHETERS KÖPESUMMOR. SKULDANDELAR OOH ANTAL AFFÄRER 
LÄNSVIS 1988-1990 MILJ. MK
ALUE KAUPPASUMMA VELKAOSUUS YHTEENSÄ KAUPPOJEN PINTA-




KOKO MAA 1988 31200 436 31636 87713 59.4
1989 24646 295 24942 59842 58.6
1990 19361 278 19639 47144 58.2
KOKO MAA - PKS 1988 18092 337 18430 63459 59.5
1989 15464 233 15697 45492 58.7
1990 11470 204 11675 33734 58.4
PÄÄKAUPUNKISEUTU 1988 13108 98 13206 24254 59.2
1989 9183 62 9245 14350 58.1
1990 7891 74 7965 13410 57.6
KEYHYSKUNNAT 1988 1611 30 1642 4206 62.9
1989 1302 20 1322 2698 62.6
1990 1069 16 1085 2364 61.7
MUU ETELÄ-SUOMI 1988 10130 212 10342 35060 59.4
1989 8588 141 8729 24645 58.8
1990 6000 121 6121 17542 58.4
VÄLI-SUOMI 1988 4590 67 4657 17129 59.1
1989 4083 49 4132 13071 57.9
1990 3157 43 3199 9740 57.3
POHJOIS-SUOMI 1988 1761 29 1789 7064 59.1
1989 1491 23 1514 5078 58.6
1990 1245 24 1269 4088 59.3
UUDENMAAN LÄÄNI 1988 15256 138 15394 30008 59.9
1989 11024 89 11113 18371 59.0
1990 9342 97 9439 16714 58.3
TURUN JA PORIN LÄÄNI 1988 3626 75 3702 12964 59.3
1989 3012 45 3058 8967 58.2
1990 2235 38 2272 6715 58.2
HÄMEEN LÄÄNI 1988 4628 98 4726 15493 59.2
1989 3777 69 3846 10372 59.1
1990 2481 59 2540 7023 58.7
KYMEN LÄÄNI 1988 1339 29 1368 5055 58.7
1989 1259 20 1280 3983 58.0
1990 902 18 920 2864 57.4
MIKKELIN LÄÄNI 1988 674 13 688 2774 58.0
1989 711 11 722 2414 57.2
1990 507 7 514 1636 56.6
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 1988 673 11 685 2498 58.7
1989 650 9 658 2103 56.7
1990 535 7 542 1576 57.0
KUOPION LÄÄNI 1988 1059 13 1072 3957 57.9
1989 886 7 894 2787 57.5
1990 679 9 688 2114 56.8
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 1988 1165 14 1179 3954 58.4
1989 946 8 954 2763 57.2
1990 779 7 786 2283 55.4
VAASAN LÄÄNI 1988 1018 15 1033 3946 62.1
1989 890 13 903 3004 60.4
1990 657 12 669 2131 60.7
OULUN LÄÄNI 1988 1285 18 1302 5050 59.0
1989 1116 16 1132 3759 58.4
1990 985 17 1002 3190 59.3
LAPIN LÄÄNI 1988 476 11 487 2014 59.3
1989 374 7 382 1319 59.2
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TULOSTE 2 . VUONNA 1989 TEHDYT ASUNTOKAUPAT V IIK O T: 27 -52
KAIKKI VANHAT /  VAPAARAHOITTEISET 
YHTEENSÄ
ALUE YHT. KERROSTALOT R IV I­
TALOT
*
YHT. 1 H 2 H 3 H+ YM.
YHT. MK/M2 5909 5906 6024 6884 5379 5160 5423
LKM 116 112 90 40 40 10 22
87100 MK/M2 6078 6078 6078 6933 5447 5292 _
LKM 71 71 71 31 32 8 -
87140 MK/M2 _ _ — _ _ _ _
LKM - - - - - - -
87150 MK/M2 4869 4869 4951 . . _ 4810
LKM 12 12 5 2 3 - 7
87200 MK/M2 5988 6127 6172 6865 6018
LKM 19 17 12 6 4 2 5
87250 MK/M2 5835 5608 . . _ 5555







T u lo s ta  4 . Vuonna 1989 teh d y t asu n tokau p at kuukauden mukaan
K a ik k i 
yhteensä
Vanhat /  V a p a a r a h o it te is e t
Kuukausi
Tammikuu Mk/m2 5568
Y h t .
5434
K e r ro s ta lo t








R iv i ­
t a lo t
ym.
Lkm 33 29 27 6 13 8 2
H elm ikuu Mk/m2 5367 5360 5550 4969 5897 4861
Lkm 32 29 21 7 10 4 8
M aa lisku u  Mk/m2 6235 6249 6340 6600
Lkm 20 18 14 8 4 2 4
H uhtikuu Mk/m2 5903 5903 5932 6638
Lkm 19 19 15 7 *4 4 4
Toukokuu Mk/m2 5975 5977 6114 5776
Lkm 20 18 14 4 8 2 4
Kesäkuu Mk/m2 5699 5699 5855 6683 5617 5428
Lkm 30 30 19 8 7 4 11
Heinäkuu Mk/m2 5857 5795 5895 7203 5222
Lkm 19 18 15 5 8 2 3
Elokuu Mk/m2 5920 5952 6165 7201 5438 5543
Lkm 36 35 23 10 9 4 12
Syyskuu Mk/m2 5933 5982 6037 6991 5083
Lkm 24 23 22 11 8 3 1
Lokakuu Mk/m2 5848 5717 5746 5122
Lkm 13 12 9 3 5 1 3
\
M arraskuu Mk/m2 6304 6304 6455 6517 6343 _
Lkm 16 16 14 9 5 - 2
Joulukuu Mk/m2 5219 5219 5286 5290 _
Lkm 8 8 7 2 5 - 1
Koko v u o s i Mk/m2 5808 5795 5903 6645 5459 5279 5401
Lkm 270 255 200 80 86 34 55
44
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